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研
究
ノ
ー
ト
︾
中
国
古
代
に
お
け
る
﹁
情
﹂
の
語
義
の
思
想
史
的
研
究
︱
︱
そ
の
二
︱
︱
﹃
管
子
﹄
に
お
け
る
﹁
情
﹂
の
語
義
の
検
証
︱
︱
近
藤
則
之
A
R
esearch
on
th
e
S
ig
n
ifican
ce
of
Q
in
g
︵
︶
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T
h
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t
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a
n
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︱
情
情
管
子
N
oriy
u
k
i
K
O
N
D
O
U
｢要
旨
﹂
本
稿
は
︑﹁
情
﹂
の
語
義
の
多
様
性
に
着
目
し
︑
そ
の
多
義
性
が
戦
国
期
の
思
想
家
に
よ
る
思
想
的
︑
学
問
的
対
立
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑﹁
情
﹂
の
多
義
性
に
は
戦
国
期
の
思
想
史
が
反
映
し
て
い
る
︑
と
い
う
仮
説
に
よ
り
︑
戦
国
期
に
お
け
る
﹁
情
﹂
の
語
義
の
変
遷
あ
る
い
は
派
生
の
過
程
を
検
討
す
る
作
業
の
一
環
と
し
て
︑﹃
管
子
﹄
に
お
け
る
﹁
情
﹂
の
語
義
を
個
々
に
調
査
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
通
じ
て
︑
ま
ず
﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
の
語
義
は
︑
一
-
実
情
︑
二
-
真
実
︑
三
-
精
神
活
動
の
諸
相
︵︹
１
︺
誠
・
誠
実
︑︹
２
︺
心
の
内
実
︑︹
３
︺︹
真
意
・
意
向
︺︑︹
４
︺
恩
情
︑︹
５
︺
天
与
の
真
情
︑︹
６
︺
好
悪
喜
怒
哀
楽
等
の
感
情
︶︑
四
-
持
ち
前
︑
五
-
本
来
性
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
結
果
︑
及
び
こ
れ
よ
り
先
に
試
み
た
儒
家
経
典
の
﹁
情
﹂
の
語
義
の
検
討
結
果
を
併
せ
考
え
つ
つ
︑﹁
情
﹂
の
原
義
は
︑﹁
実
﹂
に
近
い
概
念
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
中
間
的
な
結
論
と
し
て
述
べ
た
︒
更
に
︑
こ
の
原
義
か
ら
い
か
な
る
経
路
を
経
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
語
義
が
派
生
し
た
か
に
つ
い
て
︑
若
干
の
考
察
を
加
え
︑
特
に
﹁
天
与
の
真
情
﹂
や
﹁
本
来
性
﹂
と
い
う
語
義
の
発
生
に
は
道
家
の
思
想
の
介
在
の
可
能
性
が
︑﹁
好
悪
喜
怒
哀
楽
等
の
感
情
﹂
と
い
う
語
義
の
発
生
に
は
荀
子
の
思
想
の
介
在
の
可
能
性
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
︒
は
じ
め
に
｢情
﹂
と
い
う
こ
と
ば
は
き
わ
め
て
多
義
的
で
あ
る
︒﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
は
︑
①
﹁
こ
こ
ろ
﹂
②
﹁
ま
こ
と
﹂
③
﹁
こ
と
わ
り
﹂
④
﹁
お
も
む
き
﹂
⑤
﹁
な
さ
け
﹂
⑥
﹁
ま
こ
と
に
﹂
の
六
種
を
示
し
︑
①
の
細
か
な
語
意
と
し
て
︑
イ
﹁
感
じ
﹂
ロ
﹁
よ
く
︒
意
欲
﹂
ハ
﹁
の
ぞ
み
︒
志
望
﹂
ニ
﹁
こ
こ
ろ
も
ち
︒
心
意
﹂
ホ
﹁
う
ま
れ
つ
き
︒
本
性
﹂
ヘ
﹁
心
の
は
た
ら
き
﹂
等
を
示
し
て
い
る
︒﹁
情
﹂
に
は
︑
一
方
で
誠
の
意
味
が
あ
る
か
と
思
え
ば
︑
他
方
で
欲
の
意
味
も
あ
り
︑
そ
う
か
と
思
え
ば
︑
道
理
の
意
味
も
あ
る
︒
こ
の
他
に
︑﹁
あ
り
の
ま
ま
の
事
実
﹂
の
意
味
を
加
え
る
辞
書
近 藤 則 之(1)308
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も
あ
る
︒
ま
こ
と
に
﹁
情
﹂
の
語
義
は
多
様
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
情
﹂
の
語
の
多
様
性
は
時
代
の
推
移
に
伴
う
自
然
の
派
生
の
結
果
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
誠
と
欲
︑
欲
と
道
理
が
ど
の
よ
う
に
繋
が
る
の
か
︑
説
明
に
窮
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
『荀
子
﹄
正
名
篇
に
﹁
性
の
好
悪
喜
怒
哀
楽
︑
之
を
情
と
謂
ふ
﹂
と
い
う
﹁
情
﹂
の
定
義
が
見
え
る
が
︑
今
日
︑
感
情
と
い
う
こ
と
ば
が
ご
く
普
通
に
用
い
ら
れ
︑
ま
た
好
悪
喜
怒
哀
楽
は
感
情
の
中
身
と
し
て
自
然
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
定
義
に
何
ら
特
殊
性
を
感
じ
な
い
︒
そ
こ
で
こ
の
定
義
は
当
時
の
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
﹁
情
﹂
の
語
義
を
辞
書
的
に
整
理
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
︒
他
方
︑﹃
荘
子
﹄
則
陽
篇
に
﹁
今
︑
人
の
其
の
形
を
治
め
︑
心
を
理
む
る
や
︑
多
く
封
人
の
謂
ふ
所
に
似
た
る
有
り
︒
其
の
天
を

が
れ
︑
其
の
性
を
離
れ
︑
其
の
情
を
滅
ぼ
し
︑
其
の
神
を
亡
ぼ
す
は
︑
衆
為
を
以
て
な
り
﹂
と
い
う
一
文
が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
情
﹂
が
身
体
の
養
生
の
た
め
に
傷
つ
け
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
﹁
天
﹂﹁
性
﹂﹁
神
﹂
と
並
び
称
せ
ら
れ
︑
重
要
な
意
義
の
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
情
﹂
は
少
な
く
と
も
﹁
好
悪
喜
怒
哀
楽
﹂
の
意
味
で
は
な
か
ろ
う
︒
見
方
に
よ
っ
て
は
︑
両
者
は
全
く
対
立
す
る
も
の
で
︑﹃
荀
子
﹄
の
定
義
は
︑﹃
荘
子
﹄
が
唱
え
る
﹁
情
﹂
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
の
よ
う
に
も
見
え
る
︒
ま
た
︑
近
年
出
土
の
﹁
郭
店
楚
墓
竹
簡
﹂
中
の
﹃
語
叢
二
﹄
に
﹁
情
生
于
眚
︵
性
︶︑
豊
︵
禮
︶
生
于
情
︑
貸
︵
厳
︶
生
于
豊
︵
禮
︶︑
敬
生
于
貸
＊
︵
厳
︶︒︵
情
は
性
１
よ
り
生
じ
︑
礼
は
情
よ
り
生
じ
︑
厳
は
礼
よ
り
生
じ
︑
敬
は
厳
よ
り
生
ず
︶﹂
と
い
う
一
節
が
見
え
る
︒
文
中
の
﹁
礼
は
情
よ
り
生
ず
﹂
と
は
︑﹁
情
﹂
が
礼
の
起
源
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑﹃
荘
子
﹄
則
陽
篇
の
﹁
情
﹂
に
近
い
︑
何
ら
か
の
重
要
な
意
義
を
有
す
る
人
の
内
在
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
ご
と
く
で
あ
り
︑﹃
荀
子
﹄
の
定
義
は
こ
れ
に
も
異
議
を
唱
え
る
も
の
と
見
え
な
く
も
な
い
︒
こ
れ
ら
の
例
か
ら
︑﹁
情
﹂
は
戦
国
期
に
お
い
て
何
ら
か
の
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
︑
そ
の
議
論
が
﹁
情
﹂
の
語
義
を
共
有
し
て
で
は
な
く
︑
他
学
派
の
用
い
る
語
義
の
否
定
あ
る
い
は
別
義
の
提
唱
と
い
う
形
で
行
わ
れ
︑
そ
の
こ
と
が
こ
の
語
の
多
義
性
︑
わ
け
て
も
全
く
縁
の
な
い
語
義
の
併
存
と
い
う
こ
と
の
一
因
と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
推
測
が
妥
当
で
あ
れ
ば
︑﹁
情
﹂
の
多
義
性
は
思
想
史
研
究
の
課
題
と
し
て
取
り
扱
う
必
然
性
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
︒
｢情
﹂
の
語
が
思
想
史
研
究
の
課
題
と
な
っ
た
こ
と
は
︑
従
来
な
か
っ
た
︒
と
い
う
の
も
︑
こ
の
語
を
め
ぐ
る
学
派
の
対
立
︑
論
争
が
語
義
の
多
様
性
に
隠
れ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
と
い
う
よ
う
に
︑
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑﹁
性
﹂
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
語
は
天
与
の
持
ち
前
と
い
う
語
義
か
ら
そ
れ
ほ
ど
外
れ
る
意
味
は
な
い
︒
こ
の
た
め
﹁
性
﹂
に
関
す
る
種
々
の
論
述
を
見
れ
ば
︑
そ
れ
は
人
の
持
ち
前
に
関
す
る
議
論
と
し
て
︑
容
易
に
比
較
検
討
の
対
象
と
な
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
﹁
情
﹂
を
め
ぐ
る
論
争
は
︑
論
者
が
相
互
に
自
己
の
思
想
に
見
合
う
語
義
に
お
い
て
こ
れ
を
用
い
る
と
い
う
形
式
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
た
め
︑
論
争
が
論
争
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
筆
者
は
こ
の
観
点
か
ら
︑﹁
情
﹂
の
語
義
の
展
開
を
戦
国
期
の
思
想
史
の
中
で
跡
づ
け
る
こ
と
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
と
は
言
う
も
の
の
︑
こ
の
観
点
は
そ
も
そ
も
不
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
こ
で
︑
筆
者
は
こ
の
際
︑
戦
国
期
の
﹁
情
﹂
の
用
例
を
な
る
べ
く
多
く
検
討
し
︑
そ
の
多
様
な
語
義
の
全
体
を
精
確
に
把
握
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
右
の
見
方
が
成
立
す
る
か
否
か
を
検
討
し
た
い
と
考
え
る
︒
そ
の
手
始
め
と
し
て
︑
筆
者
は
す
で
に
︑
儒
家
典
籍
の
中
か
ら
︑﹃
詩
経
﹄﹃
書
経
﹄﹃
易
経
﹄﹃
論
語
﹄﹃
孟
子
﹄﹃
孝
経
﹄﹃
周
礼
﹄
の
﹁
情
﹂
の
用
例
を
検
討
＊
し
た
︒
２
︵
な
お
﹃
儀
礼
﹄
は
﹁
情
﹂
の
用
例
は
一
つ
も
な
く
︑
検
討
の
対
象
と
な
ら
な
い
︒︶
今
回
は
︑﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
の
用
例
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
︒﹃
管
子
﹄
は
い
わ
ゆ
る
雑
家
の
書
と
し
て
︑
儒
家
︑
道
家
︑
法
家
そ
の
他
︑
種
々
の
思
想
的
傾
向
の
論
述
が
示
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
だ
け
に
一
部
の
思
想
家
︑
思
想
家
群
に
偏
ら
な
い
︑
当
時
に
用
い
ら
れ
た
種
々
の
﹁
情
﹂
の
語
義
が
示
さ
れ
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
先
に
検
討
し
た
上
記
儒
家
経
典
七
書
に
は
﹁
情
﹂
の
用
例
が
二
十
三
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例
見
え
る
が
︑
そ
の
語
義
は
①
﹁
事
物
本
来
の
姿
︑
実
情
﹂
②
﹁
外
的
実
情
﹂
③
﹁
誠
実
︑
ま
こ
と
﹂
④
﹁
真
実
﹂
⑤
﹁
真
実
︑
本
来
の
姿
﹂
⑥
﹁
実
︑
実
際
﹂
⑦
﹁
真
実
の
心
︑
本
来
の
心
﹂
⑧
﹁
持
ち
前
﹂
⑨
﹁
真
実
の
あ
り
方
︑
実
情
﹂
⑩
﹁
真
実
︑
実
情
﹂
⑪
﹁
心
情
︑
も
し
く
は
真
実
の
姿
︑
実
情
﹂
⑫
﹁
愛
悪
の
心
情
﹂
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
今
回
の
﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
の
検
討
も
︑
こ
れ
ら
十
二
種
と
の
共
通
性
を
考
え
つ
つ
行
う
の
が
小
稿
の
目
的
に
と
っ
て
便
宜
的
で
あ
る
が
︑
こ
の
十
二
の
分
類
は
個
々
の
用
例
に
お
け
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
重
視
し
て
い
る
の
で
︑
い
さ
さ
か
解
釈
が
狭
す
ぎ
る
感
が
あ
り
︑
更
に
抽
象
化
す
べ
き
余
地
を
残
し
て
い
る
︒
そ
の
作
業
は
後
日
行
う
こ
と
と
し
︑
今
回
の
検
討
は
ひ
と
ま
ず
こ
の
分
類
を
離
れ
︑
あ
く
ま
で
﹃
管
子
﹄
の
個
々
の
用
例
に
即
し
な
が
ら
︑
そ
の
語
義
を
考
え
る
も
の
と
す
る
︒
以
下
︑
検
討
は
︑﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
の
用
例
を
語
義
ご
と
に
分
類
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
進
め
る
︒
用
例
の
提
示
は
︑
原
則
と
し
て
﹃
管
子
﹄
に
お
け
る
出
現
順
と
す
る
が
︑
時
に
便
宜
の
た
め
︑
こ
の
原
則
か
ら
外
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒﹁
情
﹂
の
字
の
右
肩
に
付
し
た
数
字
は
︑
用
例
番
号
で
あ
り
︑
小
稿
に
お
け
る
引
用
順
に
付
し
て
い
る
︒
底
本
は
富
山
房
漢
文
大
系
二
十
一
﹃
管
子
纂
詁
﹄
と
し
た
︒
一
実
情
初
め
に
最
も
用
例
の
多
い
︑
実
情
︑
あ
る
い
は
実
態
の
意
味
の
も
の
か
ら
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
︵
１
︶
故
不
明
于
敵
人
之
政
︑
不
能
加
也
︒
不
明
于
敵
人
之
情
︑
不
可
約
也
︒
不
明
１
于
敵
人
之
将
︑
不
先
軍
也
︒
敵
人
之
士
︑
不
先
陳
也
︒︵
七
法
第
六
︶
︵
故
に
敵
人
の
政
に
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
︑
加
ふ
る
能
は
ざ
る
な
り
︒
敵
人
の
情
に
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
︑
約
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︒
敵
人
の
将
に
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
︑
先
に
軍
せ
ざ
る
な
り
︒
敵
人
の
士
に
明
ら
か
な
ら
ざ
れ
ば
︑
先
に
陳
せ
ざ
る
な
り
︒︶
こ
れ
は
軍
事
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
場
合
の
﹁
敵
﹂
と
は
︑
兵
力
を
加
う
べ
き
敵
国
の
意
で
あ
り
︑﹁
敵
人
の
情
﹂
と
は
敵
国
の
人
々
の
実
情
あ
る
い
は
実
態
の
意
と
言
え
る
︒
︵
２
︶︵
管
子
︶
令
国
子
以
情
断
獄
︒︵
大
匡
第
十
八
︶
２
︵︵
管
子
︶
国
子
を
し
て
情
を
以
て
獄
を
断
ぜ
し
む
︶
こ
の
一
文
は
︑
原
文
の
中
で
前
後
の
文
脈
と
わ
た
る
と
こ
ろ
が
な
く
︑
衍
文
か
と
も
思
わ
れ
る
が
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
こ
れ
は
裁
判
の
判
決
に
際
し
て
︑
事
案
の
実
情
︑
実
態
を
よ
く
調
べ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
﹁
情
﹂
も
実
情
︑
実
態
の
意
で
あ
る
︒
︵
３
︶
故
以
此
八
者
観
人
主
之
国
︑
而
人
主
毋
所
匿
其
情
矣
︒︵
八
観
第
十
三
︶
３
︵
故
に
此
の
八
者
を
以
て
人
主
の
国
を
観
れ
ば
︑
而
ち
人
主
其
の
情
を
匿
す
所
毋
し
︒︶
八
観
篇
は
あ
る
国
の
情
勢
を
観
察
す
る
八
つ
の
方
法
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
︑
右
は
八
観
篇
の
末
尾
の
一
文
で
︑
同
篇
を
結
ぶ
文
で
あ
る
︒
同
篇
で
述
べ
た
八
つ
の
方
法
を
持
っ
て
観
察
す
れ
ば
︑
ど
の
よ
う
な
君
主
も
そ
の
国
情
を
隠
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
﹁
情
﹂
も
実
情
︑
実
態
の
意
で
あ
る
︒
︵
４
︶
今
歩
者
一
日
︑
百
里
之
情
通
矣
︒
⁝
⁝
歩
者
十
日
︑
千
里
之
情
通
矣
︒
⁝
⁝
４
５
歩
者
百
日
︑
万
里
之
情
通
矣
︒︵
法
法
第
十
六
︶
６
︵
今
歩
む
こ
と
一
日
な
れ
ば
︑
百
里
の
情
通
ず
︒
⁝
⁝
今
歩
む
こ
と
十
日
な
れ
ば
︑
千
里
の
情
通
ず
︒
⁝
⁝
今
歩
む
こ
と
百
日
な
れ
ば
︑
万
里
の
情
通
ず
︒︶
一
日
歩
け
ば
百
里
先
の
︑
十
日
で
千
里
先
の
︑
百
日
で
万
里
先
の
﹁
情
﹂
が
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分
か
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
﹁
情
﹂
も
実
情
︑
実
態
で
あ
る
︒
︵
５
︶
昔
者
聖
王
之
治
其
民
也
︑
参
其
国
而
伍
其
鄙
︑
定
民
之
居
︑
成
民
之
事
︑
以
為
民
紀
︑
謹
用
其
六
秉
︒
如
是
而
民
情
可
得
︒
而
百
姓
可
御
︒︵
小
匡
第
二
十
︶
７
︵
昔
者
︑
聖
王
の
其
の
民
を
治
む
る
や
︑
其
の
国
を
参
に
し
て
其
の
鄙
を
伍
に
し
︑
民
の
居
を
定
め
︑
民
の
事
を
成
し
て
︑
以
て
民
の
紀
成
し
︑
謹
ん
で
其
の
六
秉
を
用
ふ
︒
是
く
の
如
く
に
し
て
民
情
得
べ
く
し
て
︑
百
姓
御
す
べ
し
︒︶
参
伍
の
制
︑
す
な
わ
ち
都
鄙
の
行
政
区
画
や
区
画
ご
と
の
行
政
命
令
系
統
の
確
立
に
よ
っ
て
︑﹁
民
情
﹂
を
得
る
と
い
う
︒
こ
れ
は
行
政
の
制
度
改
革
に
よ
る
民
衆
の
実
態
把
握
を
言
う
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
﹁
民
情
﹂
は
民
衆
の
実
情
︑
実
態
と
見
ら
れ
る
︒
︵
６
︶
故
天
不
動
︑
四
時
云
下
而
万
物
化
︒
君
不
動
︑
政
令
陳
下
而
万
功
成
︒
心
不
動
︑
四
肢
耳
目
＊
使
才
︑
万
情
得
︒︵
戒
第
二
十
六
︶
３
８
︵
故
に
天
動
か
ず
し
て
︑
四
時
下
に
云めぐ
り
て
︑
万
物
化
す
︒
君
動
か
ず
し
て
︑
政
令
下
に
陳
ね
て
万
功
成
る
︒
心
動
か
さ
ず
し
て
︑
四
肢
耳
目
才
を
使
ひ
て
万
情
得
ら
る
︒︶
四
肢
で
出
向
き
耳
目
で
観
察
さ
れ
る
客
観
世
界
の
実
情
︑
実
態
と
解
釈
で
き
る
︒
︵
７
︶
大
臣
得
罪
︑
勿
出
封
外
︑
是
為
漏
情
︒︵
侈
靡
第
三
十
五
︶
９
︵
大
臣
罪
を
得
ば
︑
邦
外
に
出
す
勿
か
れ
︒
是
れ
を
情
を
漏
ら
す
と
為
す
︒︶
国
家
の
実
情
︑
実
態
を
国
外
に
漏
ら
す
と
解
釈
で
き
る
︒
︵
８
︶
是
故
人
主
有
能
用
其
道
者
⁝
⁝
奇
術
技
芸
之
人
︑
莫
敢
高
言
孟
行
︑
以
過
其
情
︑
以
遇
其
主
矣
︒︵
任
法
第
四
十
五
︶
10︵
是
の
故
に
人
主
能
く
其
の
道
を
用
ふ
る
者
有
れ
ば
︑
⁝
⁝
奇
術
技
芸
の
人
敢
へ
て
高
言
孟
行
し
て
以
て
其
の
情
を
過
ご
し
て
以
て
其
の
主
に
遇
ふ
莫
し
︒︶
人
主
が
道
を
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
大
言
壮
語
し
て
そ
の
﹁
情
﹂
以
上
に
自
己
を
誇
っ
て
君
主
に
取
り
入
る
奇
道
の
人
も
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
﹁
情
﹂
も
実
情
︑
実
態
の
意
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
の
﹁
情
﹂
に
つ
い
て
は
︑
安
井
息
軒
の
﹃
管
子
纂
詁
﹄︵
以
下
﹃
纂
詁
﹄
と
略
称
す
る
︶
に
﹁
情
︑
実
也
﹂
の
注
が
見
え
る
︒
︵
９
︶
彼
道
之
情
︑
悪
音
与
声
︒
修
心
静
音
︑
道
乃
可
得
︒︵
内
業
第
四
十
九
︶
11
︵
彼
の
道
の
情
は
︑
音
＊
︵
意
︶と
声
と
を
悪
む
︒
心
を
修
め
音
︵
意
︶
を
静
か
に
せ
ば
︑
４
道
乃
ち
得
べ
し
︒︶
意
図
的
な
こ
と
や
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
嫌
う
﹁
道
の
情
﹂
と
い
う
の
は
︑
道
の
実
情
︑
本
来
の
姿
と
解
さ
れ
︑﹁
情
﹂
の
意
味
の
分
類
と
し
て
は
こ
の
項
の
﹁
情
﹂
に
該
当
す
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
︵
︶
故
凡
治
乱
之
情
︑
皆
道
上
始
︒
故
善
者
圉
之
以
害
︑
牽
之
以
利
︒
10
12
︵
禁
蔵
第
五
十
三
︶
︵
故
に
凡
そ
治
乱
の
情
は
︑
皆
上
に
道よ
り
て
始
ま
る
︒
故
に
善
き
者
は
之
を
圉ふせ
ぐ
に
害
を
以
て
し
︑
之
を
牽
く
に
利
を
以
て
す
︒
利
害
を
能
く
す
る
者
は
︑
財
多
く
し
て
過
ち
寡
し
︒︶
｢治
乱
の
情
﹂
は
君
主
に
よ
っ
て
決
ま
る
︒
そ
こ
で
善
き
治
者
は
︑
被
治
者
の
害
を
防
ぎ
︑
そ
の
利
を
導
く
と
い
う
︒
君
主
の
民
衆
利
害
へ
の
対
応
の
仕
方
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に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
﹁
治
乱
の
情
﹂
と
は
︑
治
ま
り
方
の
程
度
︑
実
態
︑
実
際
と
い
う
よ
う
な
意
味
と
解
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
こ
の
｢情
﹂
も
本
項
に
含
め
て
よ
か
ろ
う
︒
な
お
︑
こ
こ
に
も
﹃
纂
詁
﹄
の
﹁
情
︑
実
﹂
の
注
が
見
え
る
︒
︵
︶
而
謀
功
者
＊
有
五
︒
一
曰
⁝
⁝
︒
二
曰
視
其
陰
所
憎
︑
厚
其
貨
賂
︑
得
情
可
深
︒
11
５
13
身
内
情
外
︑
其
国
可
知
︒
三
曰
⁝
⁝
︒︵
禁
蔵
第
五
十
三
︶
14
︵
而
し
て
功
を
謀
る
者
五
有
り
︒
一
に
曰
く
︑
⁝
⁝
二
に
曰
く
︑
其
の
陰
か
に
憎
む
所
を
視
︑
其
の
貨
賂
を
厚
く
す
れ
ば
︑
情
を
得
る
こ
と
深
く
す
べ
し
︒
身
は
内
な
る
も
情
は
外
な
れ
ば
︑
其
の
国
知
る
べ
し
︒︶
｢而
し
て
功
を
謀
る
者
五
有
り
﹂
と
は
︑
専
ら
外
国
に
干
渉
し
て
勝
ち
を
得
よ
う
と
す
る
立
場
に
五
つ
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
二
番
目
の
も
の
に
﹁
情
﹂
の
字
が
二
つ
見
え
る
︒﹁
情
を
得
る
こ
と
深
く
す
べ
し
﹂
と
い
う
の
は
︑
外
国
の
君
主
が
密
か
に
憎
ん
で
い
る
も
の
に
賄
賂
を
贈
れ
ば
︑
そ
の
国
の
実
情
を
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
︒
ま
た
﹁
身
は
内
な
る
も
情
は
外
な
れ
ば
﹂
と
い
う
の
は
︑
賄
賂
を
も
ら
っ
た
そ
の
国
の
重
臣
の
身
は
︑
そ
の
国
内
に
あ
る
が
︑
そ
の
国
情
は
外
に
漏
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
解
さ
れ
る
︒
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
﹁
情
﹂
も
実
情
︑
実
態
の
意
で
あ
る
︒
︵
︶
修
名
而
督
実
︑
按
実
而
定
名
︒
名
実
相
生
︑
反
相
為
情
︒︵
九
守
第
五
十
五
︶
12
15
︵
名
を
修
め
て
実
を
督
︹﹃
纂
詁
﹄︑
督
は
察
な
り
︺
し
︑
実
を
按
︹﹃
纂
詁
﹄︑
按
は
拠
な
り
︺
じ
て
名
を
定
む
︒
名
実
相
生
じ
て
︑
反
っ
て
相
情
を
為
す
︒︶
一
方
で
︑
名
称
を
明
確
に
定
義
す
る
こ
と
で
実
質
を
明
確
に
し
︑
一
方
で
︑
実
質
に
よ
っ
て
名
称
を
厳
格
に
定
義
す
る
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
名
称
と
実
質
と
い
う
観
点
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
相
情
を
為
す
﹂
と
言
う
︒
こ
こ
で
﹃
纂
詁
﹄
が
﹁
情
も
亦
実
な
り
﹂
と
注
し
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
﹁
情
﹂
は
﹁
実
﹂
の
意
で
あ
り
︑﹁
相
情
を
為
す
﹂
と
は
︑
名
称
と
そ
の
実
質
と
い
う
観
点
の
確
立
が
︑
事
物
の
実
質
を
明
確
に
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
に
解
釈
で
き
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
例
も
実
情
︑
実
態
の
﹁
情
﹂
に
含
め
う
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
︵
︶
芒
主
通
人
情
以
質
疑
︑
故
臣
下
無
信
︒
尽
自
治
其
事
︑
則
事
多
︒
13
16
︵
七
臣
七
主
第
五
十
二
︶
︵
芒
主
は
人
情
に
通
じ
て
︑
以
て
疑
ひ
を
質な
す
︒
故
に
臣
下
︑
信
無
し
︒
尽
く
自
ら
其
の
事
を
治
む
れ
ば
︑
則
ち
事
多
し
︒︶
『
纂
詁
﹄
に
よ
っ
て
こ
れ
を
解
す
る
と
︑﹁
芒
主
﹂
は
﹁
苛
主
﹂
で
あ
り
︑
﹁
苛
主
﹂
は
︑﹁
人
情
﹂
に
通
じ
る
こ
と
で
︑
あ
る
疑
わ
し
い
事
柄
を
事
実
と
し
て
捏
造
し
て
し
ま
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
︑
こ
の
場
合
の
﹁
人
情
﹂
は
人
の
心
情
で
は
な
く
︑﹃
纂
詁
﹄
が
こ
れ
に
﹁
臣
民
の
情
偽
に
通
ず
﹂
と
注
し
て
い
る
よ
う
に
︑
人
の
実
情
と
解
さ
れ
る
︒
人
の
実
情
︑
実
態
に
通
じ
て
い
る
か
ら
︑
事
実
を
捏
造
で
き
る
わ
け
で
あ
る
︒
︵
︶
姦
臣
痛
言
人
情
以
驚
主
︑
開
罪
党
以
為
讎
︒
除
讎
則
罪
不
辜
︒
14
17
︵
七
臣
七
主
第
五
十
二
︶
︵
姦
臣
は
人
情
を
痛
言
し
て
以
て
主
を
驚
か
し
︑
罪
党
を
開
き
て
以
て
讎
と
為
す
︒
讎
を
除
け
ば
則
ち
不
辜
を
罪
し
︑
不
辜
を
罪
す
れ
ば
︑
則
ち
讎
と
居
る
︒︶
姦
臣
は
﹁
人
情
﹂
を
厳
し
く
述
べ
立
て
て
君
主
を
驚
か
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
反
対
者
を
犯
罪
者
扱
い
し
て
敵
と
す
る
︒
そ
う
し
て
敵
を
除
く
が
︑
そ
の
結
果
︑
不
辜
を
罪
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
︒
こ
の
場
合
の
﹁
人
情
﹂
も
﹃
纂
詁
﹄
は
﹁
人
の
情
偽
﹂
と
す
る
が
︑
確
か
に
︑
姦
臣
が
冤
罪
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
彼
が
知
る
必
要
の
あ
る
人
の
実
情
︑
実
態
と
見
な
さ
れ
る
︒
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︵︶
群
臣
多
姦
立
私
︑
以
擁
蔽
主
︑
則
主
不
得
昭
察
其
臣
下
︒
臣
下
之
情
︑
不
得
15
18
上
通
︑
故
姦
邪
日
多
︑
而
人
主
s
蔽
︒︵
形
勢
解
第
六
十
四
︶
︵
群
臣
︑
姦
多
く
私
を
立
て
て
︑
以
て
主
を
擁
蔽
す
れ
ば
︑
則
ち
主
︑
其
の
臣
下
を
昭
察
す
る
を
得
ず
︒
臣
下
の
情
︑
上
通
す
る
を
得
ず
︒
故
に
姦
邪
日
に
多
く
し
て
︑
人
主
s
々
蔽
は
る
︒︶
奸
臣
が
君
主
を
覆
い
隠
し
︑
君
主
が
臣
下
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
の
結
果
︑﹁
臣
下
の
情
﹂
が
上
に
達
せ
ず
︑
人
主
が
益
々
蔽
わ
れ
る
と
い
う
︒
こ
の
﹁
臣
下
の
情
﹂
は
君
主
の
観
察
の
対
象
で
あ
り
︑
臣
下
の
実
情
と
解
さ
れ
る
︒
︵
︶
人
臣
之
力
︑
能
隔
君
臣
之
間
而
使
美
悪
之
情
不
揚
聞
︑
禍
福
之
事
不
通
徹
︑
16
19
人
主
迷
惑
而
無
従
悟
︑
如
此
者
︑
塞
主
之
道
也
︒︵
明
法
解
第
六
十
七
︶
︵
人
臣
の
力
︑
能
く
君
臣
の
間
を
隔
て
て
美
悪
の
情
を
し
て
揚
聞
せ
ず
︑
禍
福
の
事
を
し
て
通
徹
せ
ざ
ら
し
め
︑
人
主
迷
惑
し
て
従
り
て
悟
る
無
き
︑
此
く
の
如
き
者
は
塞
主
の
道
な
り
︒︶
有
力
な
臣
下
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
し
ま
う
﹁
美
悪
の
情
﹂
と
は
︑
治
世
の
善
し
悪
し
の
実
情
と
解
さ
れ
る
︒
︵
︶
尺
寸
尋
丈
者
︑
所
以
得
短
長
之
情
也
︑
故
以
尺
寸
量
短
長
︑
則
万
挙
而
万
不
17
20
失
矣
︒︵
明
法
解
第
六
十
七
︶
︵
尺
寸
尋
丈
は
︑
短
長
の
情
を
得
る
所
以
な
り
︒
故
に
尺
寸
を
以
て
短
長
を
量
れ
ば
︑
則
ち
万
挙
す
る
も
万
失
せ
ず
︒︶
尺
寸
等
の
長
さ
の
単
位
は
﹁
短
長
の
情
﹂
を
得
る
方
法
で
あ
る
と
言
う
︒
こ
こ
に
も
﹃
纂
詁
﹄
の
﹁
情
は
実
な
り
﹂
の
注
が
見
え
る
が
︑﹁
短
長
の
情
﹂
と
は
長
さ
の
実
際
の
程
度
と
解
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
﹁
情
﹂
は
︑
先
の
例
文
︵
︶
の
治
ま
り
方
の
程
度
︑
実
態
と
い
う
意
味
の
﹁
治
乱
の
情
﹂
の
10
﹁
情
﹂
と
同
意
で
あ
り
︑
本
項
の
﹁
情
﹂
に
分
類
で
き
る
だ
ろ
う
︒
︵
︶
国
之
所
以
乱
者
︑
廃
事
情
而
任
非
誉
也
︑
故
明
主
之
聴
也
︑
言
者
責
之
以
其
18
21
実
︑
誉
人
者
試
之
以
其
官
︑
言
而
無
実
者
誅
︑
吏
而
乱
官
者
誅
︒
是
故
虚
言
不
敢
進
︒
不
肖
者
不
敢
受
官
︒︵
明
法
解
第
六
十
七
︶
︵
国
の
乱
る
る
所
以
の
者
は
︑
事
情
を
廃
し
て
非
誉
に
任
ず
れ
ば
な
り
︒
故
に
明
主
の
聴
く
や
︑
言
は
之
を
責
む
る
に
其
の
実
を
以
て
し
︑
人
を
誉
む
る
に
は
之
を
試
み
る
に
其
の
官
を
以
て
し
︑
言
ひ
て
実
無
き
者
は
誅
し
︑
吏
に
し
て
官
を
乱
す
者
は
誅
す
︒
是
の
故
に
虚
言
敢
へ
て
進
ま
ず
︑
不
肖
者
は
敢
へ
て
官
を
受
け
ず
︒︶
︵
︶
明
主
之
治
也
︑
審
是
非
︑
察
事
情
︑
以
度
量
案
之
︑
合
於
法
則
行
︑
不
合
於
19
22
法
則
止
︒
功
充
其
言
則
賞
︑
不
充
其
言
則
誅
︒︵
明
法
解
第
六
十
七
︶
︵
明
主
の
治
や
︑
是
非
を
審
ら
か
に
し
︑
事
情
を
察
し
︑
度
量
を
以
て
之
を
案
じ
︑
法
に
合
へ
ば
則
ち
行
ひ
︑
法
に
合
は
ざ
れ
ば
則
ち
止
む
︒
功
︑
其
の
言
を
充
た
せ
ば
則
ち
賞
し
︑
其
の
言
を
充
た
さ
ざ
れ
ば
則
ち
誅
す
︒︶
以
上
の
二
文
は
同
篇
中
の
も
の
で
あ
り
︑
同
じ
く
﹁
事
情
﹂
の
語
が
見
え
る
の
で
両
者
並
べ
て
見
る
こ
と
と
す
る
が
︑
前
文
で
は
︑﹁
事
情
を
廃
す
る
﹂
と
は
逆
の
立
場
が
︑
臣
下
の
言
を
﹁
実
﹂
に
よ
っ
て
質
し
︑﹁
実
﹂
無
き
者
は
誅
し
︑
そ
の
結
果
︑
虚
言
者
が
進
ま
な
く
な
る
な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
﹁
事
情
﹂
と
い
う
の
は
物
事
の
実
質
︑
実
態
と
い
う
よ
う
に
解
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
こ
れ
も
こ
の
項
の
﹁
情
﹂
の
分
類
に
該
当
す
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
後
の
一
文
も
︑
前
文
同
様
︑
臣
下
の
言
と
そ
の
内
実
の
一
致
を
言
う
も
の
で
あ
り
︑﹁
事
情
﹂
に
つ
い
て
も
前
文
の
そ
れ
と
同
義
と
見
ら
れ
る
︒
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︵︶
桓
公
問
於
管
子
曰
︑
⁝
⁝
吾
欲
藉
於
人
︑
何
如
︒
管
子
對
曰
︑
此
隠
情
也
︒
20
23
︵
海
王
第
七
十
二
︶
︵
桓
公
︑
管
子
に
問
ひ
て
曰
く
︑
⁝
⁝
吾
︑
人
に
藉
せ
ん
と
欲
す
︒
如
何
︑
と
︒
管
子
対
へ
て
曰
く
︑
此
れ
情
を
隠
す
な
り
︒︶
︵
︶
桓
公
曰
︑
⁝
⁝
欲
藉
於
万
民
︒
管
子
曰
︑
不
可
︒
是
隠
情
也
︒
21
24
︵
軽
重
甲
第
八
十
︶
︵
桓
公
曰
く
︑
⁝
⁝
万
民
に
藉
せ
ん
と
欲
す
︑
と
︒
管
子
曰
く
︑
不
可
な
り
︒
是
れ
情
を
隠
す
な
り
︑
と
︒︶
こ
の
二
文
に
は
い
ず
れ
も
﹁
隠
情
﹂
の
語
が
見
え
る
︒
内
容
も
︑
篇
は
異
な
る
が
︑
同
じ
く
人
頭
税
の
可
否
に
関
す
る
桓
公
と
管
仲
の
問
答
で
あ
る
︒
桓
公
の
人
頭
税
を
実
施
し
た
い
と
い
う
質
問
に
対
し
て
︑
管
子
は
い
ず
れ
の
場
合
も
﹁
情
を
隠
す
﹂
と
答
え
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
人
頭
税
を
か
け
よ
う
と
す
れ
ば
︑
民
衆
は
家
族
の
人
数
の
実
態
を
隠
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
﹁
情
﹂
も
実
情
︑
実
態
の
﹁
実
﹂
と
解
さ
れ
る
︒
な
お
︑
ど
ち
ら
の
﹁
情
﹂
に
つ
い
て
も
︑﹃
纂
詁
﹄
の
﹁
情
は
実
な
り
﹂
の
注
が
見
え
て
い
る
︒
二
真
実
次
に
︑
真
実
と
解
す
べ
き
﹁
情
﹂
を
見
て
み
る
︒
あ
る
い
は
︑
こ
れ
も
実
情
︑
実
態
の
意
に
解
し
て
差
し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
が
︑
実
情
︑
実
態
と
は
幾
分
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
別
に
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
︒
︵
︶
人
君
泄
︑
則
言
実
之
士
不
進
︒
言
実
之
士
不
進
︑
則
国
之
情
偽
不
竭
于
上
︒
22
25
︵
七
法
第
六
︶
︵
人
君
泄
せ
ば
︑
則
ち
実
を
言
ふ
の
士
は
進
ま
ず
︒
実
を
言
ふ
の
士
進
ま
ざ
れ
ば
︑
則
ち
国
の
情
偽
は
上
に
竭
さ
れ
ず
︒︶
人
君
が
秘
密
を
守
ら
な
け
れ
ば
︑
真
実
を
言
う
士
は
進
ま
ず
︑
そ
う
な
れ
ば
︑
国
の
﹁
情
偽
﹂
は
君
主
の
も
と
に
達
せ
ら
れ
な
い
︒
文
意
か
ら
見
れ
ば
︑
こ
の
﹁
情
偽
﹂
は
実
情
︑
実
態
の
意
と
見
て
差
し
支
え
な
い
︒
こ
の
﹁
情
偽
﹂
な
る
語
は
反
意
語
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
︑﹁
情
﹂
は
﹁
偽
﹂
の
反
意
す
な
わ
ち
真
︑
真
実
の
意
味
と
考
え
ら
れ
る
︒
大
小
と
い
う
反
意
語
の
組
み
合
わ
せ
が
︑
大
小
の
程
度
︑
す
な
わ
ち
大
き
さ
の
意
味
に
な
る
よ
う
に
︑
真
実
と
虚
偽
を
組
み
合
わ
せ
て
︑
真
実
虚
偽
の
程
度
の
意
か
ら
︑
実
情
︑
実
態
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
︑﹁
情
﹂
自
体
の
意
味
は
﹁
偽
﹂
の
反
意
た
る
真
︑
真
実
と
解
さ
れ
る
︒
︵
︶
民
倍
本
行
而
求
外
勢
︑
則
国
之
情
偽
竭
在
敵
国
矣
︒︵
八
観
第
十
三
︶
23
26
︵
民
︑
本
行
に
倍
き
て
外
勢
に
求
む
れ
ば
︑
則
ち
国
の
情
偽
竭
こ
と
ご
と
く
敵
国
に
在
り
︒︶
︵
︶
人
君
唯
毋
聴
群
徒
比
周
︒
則
群
臣
朋
党
︑
蔽
美
揚
悪
︒
然
則
国
之
情
偽
不
見
24
27
於
上
︒︵
立
政
九
敗
解
第
六
十
五
︶
︵
人
君
唯
群
徒
非
周
に
聴
く
毋
か
れ
︒
則
ち
群
臣
朋
党
︑
美
を
蔽
ひ
悪
を
揚
げ
ん
︒
然
ら
ば
則
ち
国
の
情
偽
は
上
に
見
さ
れ
ず
︒︶
こ
れ
ら
の
二
文
中
の
﹁
情
偽
﹂
も
﹁
情
﹂
も
前
例
と
同
義
と
見
な
さ
れ
る
︒
︵
︶
与
人
交
︑
多
詐
偽
無
情
実
︑
偸
取
一
切
︑
謂
之
烏
集
之
交
︒
25
28
︵
形
勢
解
第
六
十
四
︶
︵
人
と
交
は
り
て
︑
詐
偽
多
く
情
実
毋
け
れ
ば
︑
偸
か
り
そ
め
に
一
切
を
取
る
︒
之
を
烏
集
の
交
は
り
と
謂
ふ
︒︶
こ
の
﹁
情
実
﹂
は
﹁
詐
偽
﹂
の
反
意
語
で
あ
る
か
ら
︑
真
実
の
意
と
見
な
さ
れ
る
︒
た
だ
︑
そ
れ
は
人
の
精
神
の
真
実
で
あ
る
か
ら
︑
真
実
よ
り
は
︑
次
項
で
見
る
誠
実
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑﹁
詐
偽
﹂
の
反
意
で
あ
近 藤 則 之(7)302
る
こ
と
か
ら
︑
真
実
を
よ
り
妥
当
と
解
し
︑
こ
の
項
に
入
れ
る
︒
三
精
神
活
動
の
諸
相
続
い
て
︑
人
の
心
情
に
関
わ
る
意
義
の
も
の
を
見
て
み
る
︒
こ
れ
は
多
様
性
が
高
く
︑
種
々
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
︒
以
下
︑
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
で
き
る
だ
け
区
別
し
な
が
ら
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
︹
１
〕
誠
︑
誠
実
︵
︶
治
国
無
法
︑
則
民
朋
党
而
下
比
︑
飾
巧
以
成
其
私
︒
法
制
有
常
︑
則
＊
民
下
散
26
６
而
上
合
︑
竭
情
以
納
其
忠
︒︵
君
臣
上
第
三
十
︶
29
︵
国
を
治
め
て
法
無
け
れ
ば
︑
則
ち
民
朋
党
し
て
下
に
比
し
︑
巧
を
飾
り
て
以
て
其
の
私
を
為
す
︒
法
制
常
有
れ
ば
︑
則
ち
民
下
散
し
て
上
合
し
︑
情
を
竭
く
し
て
以
て
其
の
忠
を
納
る
︒︶
確
固
た
る
法
制
が
あ
れ
ば
︑
民
は
比
周
す
る
こ
と
な
く
︑
君
に
上
同
し
︑
﹁
情
﹂
を
尽
く
し
︑
忠
を
尽
く
す
と
言
う
︒
こ
の
﹁
情
﹂
は
﹁
忠
﹂
に
近
い
も
の
で
あ
る
が
︑
前
項
の
よ
う
に
︑﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
に
は
真
︑
真
実
の
意
が
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
は
心
の
真
︑
真
実
の
意
で
あ
り
︑
つ
ま
り
は
誠
と
ほ
ぼ
同
義
と
見
な
さ
れ
る
︒
『墨
子
﹄
尚
同
下
篇
に
﹁
今
天
下
王
公
大
人
士
君
子
︑
中
情
将
欲
為
仁
義
︑
云
々
︵
今
天
下
の
王
公
大
人
士
君
子
︑
中
情
ま
こ
と
に
将
に
仁
義
を
為
さ
ん
と
欲
し
︑
云
々
︶﹂
と
あ
り
︑
王
念
孫
は
文
中
の
﹁
情
﹂
を
﹁
誠
の
字
な
り
﹂
と
し
︑
更
に
非
攻
上
篇
の
﹁
情
不
知
其
不
義
也
⁝
⁝
﹂
は
﹁
誠
に
其
の
不
義
を
知
ら
ず
﹂
の
意
で
あ
る
と
用
例
を
示
し
た
上
で
︑﹁
凡
そ
墨
子
の
書
中
︑
誠
・
情
︑
通
用
す
る
者
︑
枚
挙
す
べ
か
ら
ず
﹂
と
し
て
い
る
︒
右
の
﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
は
こ
う
し
た
﹃
墨
子
﹄
に
見
え
る
﹁
情
﹂
の
用
例
と
同
じ
も
の
と
見
ら
れ
る
が
︑﹁
情
﹂
に
は
前
章
で
見
た
よ
う
に
︑﹁
偽
﹂
の
反
意
義
︑
す
な
わ
ち
真
︑
真
実
の
意
味
も
あ
る
の
で
あ
り
︑
従
っ
て
特
に
こ
の
意
味
の
﹁
情
﹂
が
心
︑
精
神
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
れ
ば
︑
誠
の
意
義
に
解
さ
れ
る
も
の
と
な
る
︒
そ
こ
で
こ
の
意
味
の
﹁
情
﹂
は
前
項
ま
で
の
﹁
情
﹂
と
は
区
別
し
て
︑
誠
︑
誠
実
の
﹁
情
﹂
と
し
て
分
類
す
る
︒
︵
︶
近
其
＊
巽
升
︑
以
固
其
意
︑
郷
樹
之
師
︑
以
遂
其
学
︒
官
之
以
其
能
︑
及
年
而
27
７
挙
︑
則
士
反
行
矣
︒
称
徳
度
功
︑
勧
其
所
能
︑
若
稽
之
以
衆
風
︑
若
任
以
社
稷
之
任
︑
若
此
︑
則
＊
大
臣
反
於
情
矣
︒︵
君
臣
下
第
三
十
一
︶
８
30
︵
其
の
巽
升
を
近
く
し
て
︑
以
て
其
の
意
を
固
く
し
︑
郷
ご
と
に
之
が
師
を
樹
て
て
︑
以
て
其
の
学
を
遂
げ
し
め
︑
之
を
官
す
る
に
其
の
能
を
以
て
し
︑
年
に
及
ん
で
挙
ぐ
れ
ば
︑
則
ち
士
︑
行
に
反
る
︒
徳
を
称はか
り
功
を
度
り
︑
其
の
能
く
す
る
所
を
勧
め
︑
若
し
く
は
之
を
稽
ふ
る
に
衆
風
を
以
て
し
︑
若
し
く
は
任
ず
る
に
社
稷
の
任
を
以
て
す
︒
此
く
の
若
く
す
れ
ば
︑
則
ち
士
︑
情
に
反
る
︒︶
君
主
の
選
任
の
時
期
を
早
め
て
︑
そ
の
意
志
を
鼓
舞
す
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
︑
士
は
﹁
行
に
反
り
﹂︑
人
徳
や
功
績
を
計
っ
て
能
力
を
発
揮
さ
せ
る
等
に
よ
っ
て
︑
大
臣
は
﹁
情
に
反
る
﹂
と
い
う
︒﹁
行
に
反
る
﹂
の
﹁
行
﹂
に
つ
い
て
﹃
纂
詁
﹄
が
善
行
と
解
し
︑﹁
情
﹂
に
つ
い
て
小
柳
司
気
太
が
﹁
善
道
﹂
と
解
し
て
＊
い
る
が
︑
前
の
例
文
の
﹁
竭
情
﹂
の
﹁
情
﹂︑
即
ち
誠
を
も
っ
て
こ
の
９
﹁
情
﹂
を
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
例
文
と
前
の
例
文
と
は
︑
上
篇
下
篇
の
違
い
は
あ
る
が
︑
同
じ
名
の
篇
中
に
あ
る
こ
と
で
も
あ
り
︑
双
方
同
義
と
見
な
し
て
差
し
支
え
あ
る
ま
い
︒
︵
︶
昔
者
桀
紂
⁝
⁝
誅
賢
忠
︑
近
讒
賊
之
士
︑
而
貴
婦
人
︑
好
殺
而
不
勇
︑
⁝
⁝
28遇周
武
王
︑
遂
為
周
氏
之
禽
︑
此
営
於
物
而
失
其
情
者
也
︑
愉
於
淫
楽
而
忘
後
患
者
31
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也
︒︵
七
臣
七
主
第
五
十
二
︶
︵
昔
者
桀
紂
⁝
⁝
賢
忠
を
誅
し
︑
讒
賊
の
士
を
近
づ
け
て
︑
婦
人
を
尊
び
︑
殺
を
好
み
て
勇
な
ら
ず
︑
⁝
⁝
周
の
武
王
に
遇
ひ
て
︑
遂
に
周
氏
の
禽
と
為
る
は
︑
此
れ
物
に
営まど
ひ
て
其
の
情
を
失
す
る
者
な
り
︒
淫
楽
を
愉たの
し
み
て
後
患
を
忘
る
る
者
な
り
︒︶
悪
徳
の
限
り
を
尽
く
し
て
国
を
滅
ぼ
し
た
桀
紂
は
︑
物
質
に
心
を
奪
わ
れ
て
︑﹁
其
の
情
を
失
﹂
し
た
も
の
だ
と
い
う
︒
こ
の
﹁
情
﹂
は
物
質
に
心
を
奪
わ
れ
る
と
失
わ
れ
て
し
ま
う
正
し
い
心
の
あ
り
方
で
あ
り
︑
前
の
例
文
と
同
じ
く
﹁
善
道
﹂
に
通
じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
誠
︑
誠
実
の
﹁
情
﹂
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
︒
︵
︶
中
無
情
実
︑
則
名
声
悪
矣
︒
修
行
慢
易
︑
則
汚
辱
生
矣
︒
29
32
︵
形
勢
解
第
六
十
四
︶
︵
中
に
情
実
無
く
ん
ば
︑
則
ち
名
声
悪
し
︒
行
ひ
を
修
め
て
慢
易
な
れ
ば
︑
則
ち
汚
辱
生
ず
︒︶｢情
実
﹂
は
前
項
最
後
の
︵
︶
に
も
用
例
が
あ
り
︑
そ
こ
で
は
﹁
情
実
﹂
25
が
﹁
詐
偽
﹂
の
反
意
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
︑﹁
真
実
﹂
と
解
し
た
が
︑
こ
ち
ら
は
﹁
中
﹂
す
な
わ
ち
心
に
つ
い
て
言
う
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
真
実
よ
り
誠
実
が
妥
当
で
あ
り
︑
こ
の
項
目
に
入
れ
る
︒
︹
２
〕
心
の
内
実
︵
︶
知
神
次
者
︑
操
犠
牲
与
其
珪
璧
︑
以
執
其
斝
︒
家
小
害
︑
以
小
勝
大
︒
員
其
30中︑
辰
其
外
︑
而
復
畏
強
︑
長
其
虚
︑
而
物
正
︑
以
視
其
中
情
︒︵
侈
靡
第
三
十
五
︶
33
︵
神
次
を
知
る
者
は
︑
犠
牲
と
其
の
珪
璧
を
操
り
て
︑
以
て
其
の
斝
を
執
る
︒
家
︑
小
害
あ
る
も
︑
小
を
以
て
大
に
勝
つ
︒
其
の
中
を
員まろ
く
し
︑
其
の
外
を
辰
に
し
て
︑
復
た
強
を
畏
れ
︑
其
の
虚
を
長
じ
て
︑
物
正
し
︒
以
て
其
の
中
情
を
視
る
︒︶
︵
︶
中
情
信
誠
︑
則
名
誉
美
矣
︒
修
行
謹
敬
︑
則
尊
顕
附
矣
︒
31
34
︵
形
勢
解
第
六
十
四
︶
︵
中
情
︑
信
誠
な
ら
ば
︑
則
ち
名
誉
美
し
︒
行
ひ
を
修
む
る
こ
と
謹
敬
な
ら
ば
︑
則
ち
尊
顕
附
く
︒︶
以
上
の
二
例
に
は
ど
ち
ら
も
﹁
中
情
﹂
の
語
が
見
え
る
の
で
︑
両
者
比
較
し
な
が
ら
見
る
こ
と
と
す
る
︒
先
に
後
者
を
見
る
と
︑
こ
の
﹁
中
情
﹂
は
心
の
内
部
の
﹁
信
誠
﹂
と
い
う
道
徳
を
容
れ
る
器
で
あ
る
︒
つ
ま
り
は
心
の
中
身
で
あ
り
︑
心
の
内
実
と
い
う
こ
と
な
ろ
う
︒
前
者
は
よ
く
祭
祀
の
順
序
を
知
っ
て
神
を
祭
る
も
の
は
︑
祭
祀
の
た
め
に
家
財
に
小
害
が
生
じ
る
が
︑
神
の
加
護
に
よ
っ
て
大
き
な
災
い
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
﹁
其
の
中
を
員
く
し
︑
其
の
外
を
辰
に
し
て
︑
復
た
強
を
畏
る
﹂
等
の
人
の
努
力
を
行
え
ば
︑
神
の
﹁
中
情
﹂
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
︒
こ
の
﹁
中
情
﹂
も
後
者
︵
︶
の
そ
れ
と
同
じ
く
︑
心
の
内
部
︑
心
の
内
31
実
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
人
の
努
力
に
応
じ
る
神
の
﹁
信
誠
﹂
あ
る
い
は
そ
の
他
の
徳
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
︵
︶
凡
心
之
刑
︑
自
充
自
盈
︑
自
生
自
成
︒
其
所
以
失
之
︑
必
以
憂
楽
喜
怒
欲
利
︒
32能去
憂
楽
喜
怒
欲
利
︑
心
乃
反
済
︒
彼
心
之
情
︑
利
安
以
寧
︒
勿
煩
勿
乱
︑
和
乃
自
35
成
︒︵
内
業
第
四
十
九
︶
︵
凡
そ
心
の
刑
か
た
ち
︵
形
︶
は
︑
自
ら
充
ち
自
ら
盈
ち
︑
自
ら
生
じ
自
ら
成
る
︒
其
の
之
を
失
ふ
所
以
は
︑
必
ず
憂
楽
喜
怒
欲
利
を
以
て
な
り
︒
能
く
憂
楽
喜
怒
欲
利
を
去
ら
ば
︑
心
乃
ち
反
済
す
︒
彼
の
心
の
情
は
︑
安
く
し
て
寧
な
る
を
利
と
す
︒
煩
は
す
勿
く
︑
乱
す
勿
け
れ
ば
︑
和
乃
自
づ
か
ら
成
る
︒︶
｢心
の
刑
﹂
は
﹁
自
ら
充
ち
自
ら
盈
ち
﹂
る
と
い
う
表
現
か
ら
︑
こ
の
文
は
近 藤 則 之(9)300
心
を
容
器
に
喩
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒﹁
心
の
刑
﹂
は
心
と
容
器
を
外
形
的
に
捉
え
た
言
い
方
で
あ
り
︑﹁
心
の
情
﹂
と
い
う
の
は
︑
こ
の
容
器
の
中
身
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
心
と
い
う
容
器
は
自
ら
充
足
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
機
能
を
阻
害
す
る
の
が
憂
楽
等
の
感
情
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
を
去
れ
ば
自
動
的
静
か
に
な
り
︑
そ
の
中
身
は
自
ら
安
寧
で
あ
る
こ
と
を
求
め
る
か
ら
︑
そ
こ
に
煩
い
や
混
乱
を
容
れ
な
け
れ
ば
︑
自
動
的
に
調
和
が
実
現
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒﹁
心
の
情
﹂
は
心
と
い
う
容
器
の
中
身
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
︑﹁
情
﹂
は
内
実
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
右
の
二
例
の
﹁
情
﹂
に
類
す
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
︹
３
〕
心
意
︑
意
向
︵
︶
計
敵
与
︑
量
上
意
︑
察
国
本
︑
観
民
産
之
所
有
余
不
足
︑
而
存
亡
之
国
可
知
33也︒
敵
国
彊
而
与
国
弱
︑
諫
臣
死
而
諛
臣
尊
︑
私
情
行
而
公
法
毀
︑
然
則
与
国
不
恃
36
其
親
︑
而
敵
国
不
畏
其
彊
︒︵
八
観
第
十
三
︶
︵
敵
与
を
計
り
︑
上
意
を
量
り
︑
国
本
を
察
し
︑
民
産
の
有
余
不
足
を
観
て
︑
存
亡
の
国
知
る
べ
し
︒
敵
国
強
く
し
て
与
国
弱
く
︑
諫
臣
死
し
て
諛
臣
尊
く
︑
私
情
行
わ
れ
て
公
法
毀やぶ
る
︒
然
ら
ば
則
ち
与
国
其
の
親
を
恃
ま
ず
し
て
︑
敵
国
其
の
彊
を
畏
れ
ず
︒︶
こ
の
﹁
私
情
﹂
は
︑
上
の
﹁
上
意
を
量
﹂
っ
て
得
ら
れ
た
君
主
の
﹁
私
情
﹂
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
君
主
の
個
人
的
好
悪
感
情
を
意
味
す
る
よ
う
に
見
え
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
は
﹁
私
情
﹂
と
﹁
上
意
﹂
と
が
︑
上
下
呼
応
し
て
お
り
︑
﹁
私
情
﹂
は
﹁
私
意
﹂
と
も
表
現
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
れ
は
前
後
に
同
じ
字
を
重
ね
る
こ
と
を
避
け
る
修
辞
上
の
要
請
か
ら
﹁
私
意
﹂
を
避
け
て
﹁
私
情
﹂
と
表
現
さ
れ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒﹁
公
法
毀
る
﹂
の
結
果
を
も
た
ら
す
君
主
の
﹁
私
情
﹂
は
︑
好
悪
の
感
情
ば
か
り
で
も
あ
る
ま
い
︒
そ
こ
で
こ
の
﹁
情
﹂
は
心
意
︑
意
向
の
意
と
考
え
ら
れ
る
︒
︵
︶
主
徳
不
立
︑
則
婦
人
能
食
其
意
︒
国
無
常
法
︑
則
大
臣
敢
侵
其
勢
︒
大
臣
仮
34於女
之
能
︑
以
規
主
情
︒
婦
人
嬖
寵
仮
於
男
之
知
︑
以
援
外
権
︒︵
君
臣
上
第
三
十
︶
37
︵
主
徳
立
た
ず
ん
ば
︑
則
ち
婦
人
其
の
意
を
食
す
︒
国
に
常
法
無
く
ん
ば
︑
則
ち
大
臣
敢
へ
て
其
の
勢
を
侵
す
︒
大
臣
︑
女
の
能
に
仮
り
て
︑
以
て
主
情
を
規
う
か
が
ふ
︒
婦
人
・
嬖
寵
︑
男
の
知
に
仮
り
て
︑
以
て
外
権
を
援ひ
く
︒︶
こ
こ
に
も
﹁
意
﹂
と
﹁
情
﹂
の
呼
応
関
係
が
見
え
て
い
る
︒
君
主
が
し
っ
か
り
し
た
徳
を
身
に
つ
け
ず
︑
国
に
確
立
し
た
法
が
な
い
と
︑
大
奥
の
婦
人
が
君
主
の
﹁
意
﹂
を
得
て
し
ま
い
︑
大
臣
が
宮
中
の
君
主
の
﹁
意
﹂
を
得
た
婦
人
を
通
じ
て
﹁
主
情
﹂
を
窺
う
と
い
う
︒
こ
の
﹁
主
情
﹂
は
婦
人
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
﹁
其
︵
主
︶
意
﹂
を
︑
前
例
同
様
修
辞
上
の
理
由
か
ら
言
い
改
め
た
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
つ
ま
り
こ
の
﹁
情
﹂
も
心
意
︑
意
向
の
意
と
考
え
ら
れ
る
︒
︵
︶
夫
国
有
四
亡
︑
＊
令
本
不
出
︑
謂
之
滅
︒
出
而
道
留
︑
謂
之
擁
︒
＊下
情
不
上
通
︑
35
10
38
11
謂
之
塞
︒
下
情
上
而
道
止
︑
謂
之
侵
︒︵
明
法
第
四
十
六
︶
39
︵
夫
れ
国
に
四
つ
亡
有
り
︒
令
本
出
で
ざ
る
︑
之
を
滅
と
謂
ふ
︒
出
で
て
道
に
留
ま
る
︑
之
を
擁
と
謂
ふ
︒
下
情
︑
上
通
せ
ざ
る
︑
之
を
塞
と
謂
ふ
︒
下
情
上
る
も
道
に
止
む
︑
之
を
侵
と
謂
ふ
︒︶
︵
︶
臣
有
擅
主
者
︑
則
主
令
不
得
行
︑
而
下
情
不
上
通
︑
人
臣
之
力
︑
能
鬲
君
臣
36
40
之
間
而
使
美
悪
之
情
不
揚
︑
聞
禍
福
之
事
不
通
徹
︑
人
主
迷
惑
而
無
従
悟
︑
如
此
者
︑
塞
主
之
道
也
︒
故
明
法
曰
︑
下
情
不
上
通
︑
謂
之
塞
︒︵
明
法
解
第
六
十
七
︶
41
︵
臣
に
主
を
擅
ら
に
す
る
者
有
れ
ば
︑
主
令
行
ふ
を
得
ず
し
て
︑
下
情
︑
上
通
せ
ず
︒
人
臣
の
力
︑
能
く
君
臣
の
間
を
隔
て
て
美
悪
の
情
を
し
て
揚
聞
せ
ず
︑
禍
福
の
事
を
し
て
通
徹
せ
ざ
ら
し
め
︑
人
主
迷
惑
し
て
従
り
て
悟
る
無
き
︑
此
く
の
如
き
者
は
塞
主
の
道
な
り
︒
故
に
明
法
に
曰
く
︑
下
情
︑
上
通
せ
ざ
る
︑
之
を
塞
と
謂
ふ
と
︒︶
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︵︶
群
臣
之
道
︑
下
得
明
上
︑
賤
得
言
貴
︑
故
姦
人
不
敢
欺
︒
乱
主
則
不
然
︑
聴
37無術
数
︑
断
事
不
以
参
伍
︒
故
無
能
之
士
上
通
︑
邪
枉
之
臣
専
国
︑
主
明
蔽
而
聡
塞
︑
忠
臣
之
欲
謀
諫
者
不
得
進
︑
如
此
者
︑
侵
主
之
道
也
︒
故
明
法
曰
︑
下
情
上
而
42
道
止
︑
謂
之
侵
︒︵
同
右
︶
︵
群
臣
の
道
︑
下
︑
上
を
明
ら
か
に
す
る
を
得
て
︑
賤
︑
貴
を
言
ふ
を
得
︒
故
に
姦
人
敢
へ
て
欺
か
ず
︒
乱
主
は
則
ち
然
ら
ず
︒
聴
︑
術
数
無
く
︑
事
を
断
ず
る
に
参
伍
を
以
て
せ
ず
︒
故
に
無
能
の
士
︑
上
通
し
︑
邪
枉
の
臣
︑
国
を
専
ら
に
す
︒
主
明
蔽
は
れ
て
︑
聴
︑
塞
が
り
︑
忠
臣
の
謀
諫
せ
ん
と
欲
す
る
者
︑
進
む
を
得
ず
︒
此
く
の
如
き
者
は
侵
主
の
道
な
り
︒
故
に
明
法
に
曰
く
︑
下
情
上
る
も
道
に
止
ま
る
︑
之
を
侵
と
謂
ふ
と
︒︶
右
の
三
文
は
︑︵
︶
が
明
法
篇
の
文
︑︵
︶・︵
︶
は
明
法
解
篇
の
文
で
35
36
37
あ
り
︑
後
二
者
は
前
一
者
の
記
述
を
解
説
す
る
も
の
で
あ
る
︒
三
者
相
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
同
時
に
見
る
こ
と
と
す
る
︒
こ
こ
に
見
え
る
﹁
下
情
﹂
は
す
べ
て
同
意
と
見
な
さ
れ
る
︒︵
︶
を
見
る
と
︑﹁
群
臣
の
道
︑
下
︑
上
を
明
37
ら
か
に
す
る
を
得
て
︑
賤
︑
貴
を
言
ふ
を
得
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹁
忠
臣
の
謀
諫
せ
ん
と
欲
す
る
者
︑
進
む
を
得
ず
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
︑
こ
れ
ら
の
文
は
︑
群
臣
が
そ
の
考
え
を
君
主
に
具
申
す
る
こ
と
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
従
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
﹁
下
情
﹂
は
臣
下
の
心
意
︑
意
向
の
意
で
あ
り
︑
先
の
︵
︶
の
﹁
主
情
﹂
の
反
意
語
に
当
た
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
︒
34
︵
︶
凡
有
天
下
者
︑
以
情
伐
者
帝
︑
以
事
伐
者
王
︑
以
政
伐
者
覇
︒
38
43
︵
禁
蔵
第
五
十
三
︶
︵
凡
そ
天
下
を
有
す
る
者
︑
情
を
以
て
伐
つ
者
は
帝
た
り
︑
事
を
以
て
伐
つ
者
は
王
た
り
︑
政
を
以
て
伐
つ
者
は
覇
た
り
︒︶
｢情
を
以
て
伐
つ
者
は
帝
た
り
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
纂
詁
﹄
は
﹁
道
に
従
ひ
徳
を
施
し
︑
人
情
争
ひ
て
服
せ
ば
︑
則
ち
天
下
の
民
皆
我
が
赤
子
た
り
︒
誰
か
敢
へ
て
我
と
敵
せ
ん
﹂
と
注
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
こ
の
﹁
情
﹂
は
民
衆
の
君
主
を
支
持
す
る
民
意
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
﹁
情
﹂
の
字
義
と
し
て
は
︑
上
の
﹁
主
情
﹂﹁
下
情
﹂
の
﹁
情
﹂
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
る
︒
︵
︶
以
六
畜
藉
︑
謂
之
止
生
︒
以
田
畝
藉
︑
謂
之
禁
耕
︒
以
正
人
藉
︑
謂
之
離
情
︒
39
44
︵
国
蓄
第
七
十
三
︶
︵
六
畜
を
以
て
藉
す
る
︑
之
を
生
を
止
む
と
謂
ふ
︒
田
畝
を
以
て
藉
す
る
︑
之
を
耕
を
禁
ず
と
謂
ふ
︒
正
人
を
以
て
藉
す
る
︑
之
を
情
を
離
す
と
謂
ふ
︒︶
こ
れ
は
税
法
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
が
︑﹁
情
を
離
す
﹂
の
語
が
見
え
る
句
の
﹁
正
人
﹂
と
は
︑﹃
纂
詁
﹄
に
よ
れ
ば
︑
家
長
を
意
味
す
る
︒
各
家
の
家
長
に
税
を
か
け
る
と
﹁
情
を
離
す
﹂
と
い
う
そ
の
﹁
情
﹂
は
︑
前
文
の
﹁
情
﹂
と
同
じ
く
民
意
と
考
え
ら
れ
る
︒
︵
︶
管
仲
復
於
桓
公
曰
︑
無
翼
而
飛
者
声
也
︑
無
根
而
固
者
情
也
︑
無
方
而
富
者
40
45
生
也
︑
公
亦
固
情
謹
声
︑
以
厳
尊
生
︒︵
戒
第
二
十
六
︶
︵
管
仲
︑
桓
公
に
復
し
て
曰
く
︑
翼
無
く
し
て
飛
ぶ
者
は
声
な
り
︒
根
無
く
し
て
固
き
者
は
情
な
り
︒
方
無
く
し
て
富
む
者
は
生
な
り
︒
公
亦
情
を
固
く
し
て
声
を
謹
み
て
︑
以
て
厳
か
に
生
を
尊
べ
︒︶
こ
の
﹁
情
﹂
は
︑
君
主
の
善
政
に
よ
っ
て
強
固
に
さ
れ
る
民
衆
の
君
主
を
支
持
す
る
心
情
︑
民
意
で
あ
り
︑
右
と
一
連
の
﹁
情
﹂
と
解
釈
で
き
る
︒
近 藤 則 之(11)298
︹
４
〕
恩
情
次
は
恩
情
と
解
さ
れ
る
﹁
情
﹂
の
例
で
あ
る
︒
一
例
で
は
あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
も
一
項
を
立
て
る
︒
︵
︶
君
謂
国
子
︑
凡
貴
賤
之
義
︑
入
与
父
倶
︑
出
与
師
倶
︑
上
与
君
倶
︒
凡
三
者
41遇賊
︑
不
死
︑
不
知
賊
︑
則
無
赦
︒
断
獄
︑
情
与
義
易
︑
義
与
禄
易
︑
易
禄
可
無
46
斂
︑
有
可
無
赦
︒︵
大
匡
第
十
八
︶
︵
君
︑
国
子
に
謂
ふ
︑
凡
そ
貴
賤
の
義
︑
入
り
て
は
父
と
倶
に
し
︑
出
で
て
は
師
と
倶
に
し
︑
上
は
君
と
倶
に
す
︒
凡
そ
三
者
︑
賊
に
遇
ふ
も
︑
死
せ
ず
︑
賊
を
知
ら
ざ
れ
ば
︑
則
ち
赦
す
無
か
れ
︒
獄
を
断
ず
る
に
︑
情
と
義
と
易
へ
︑
義
と
禄
と
易
へ
︑
禄
に
易
ふ
れ
ば
斂
す
る
無
か
る
べ
し
︒
有
れ
ば
赦
す
無
か
る
べ
し
︒︶
こ
の
一
文
は
難
解
で
あ
り
︑
諸
家
の
解
釈
が
分
か
れ
る
所
で
あ
る
︒﹃
纂
詁
﹄
に
よ
れ
ば
︑
下
の
﹁
断
獄
﹂
以
下
に
つ
い
て
︑
断
獄
は
﹁
情
﹂
に
お
い
て
は
憐
れ
む
べ
き
で
は
あ
る
が
︑﹁
義
﹂
に
お
い
て
赦
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
誅
す
る
︒
た
だ
し
︑
禄
を
有
す
る
者
の
場
合
は
︑
そ
の
禄
を
没
収
し
て
刑
を
宥
く
す
る
︒
す
で
に
禄
を
没
収
し
た
場
合
に
は
︑
罰
金
は
取
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
無
禄
と
な
ら
ず
︑
禄
が
な
お
あ
る
場
合
に
は
罰
金
を
取
っ
て
赦
さ
な
い
︑
と
い
う
よ
う
な
意
味
と
な
る
︒
こ
の
解
釈
は
必
ず
し
も
妥
当
と
も
思
え
な
い
が
︑﹁
情
与
義
易
﹂
に
関
し
て
は
︑﹃
纂
詁
﹄
の
よ
う
に
︑
法
の
示
す
原
則
と
裁
判
者
の
恩
情
の
対
比
と
見
る
こ
と
は
諸
家
共
通
し
て
も
お
り
︑
問
題
は
な
か
ろ
う
︒
︹
５
〕
天
与
の
真
情
次
の
例
も
︑
何
ら
か
の
人
の
心
情
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ま
で
に
見
た
も
の
と
は
趣
を
相
当
に
異
に
し
て
い
る
の
で
︑
別
に
一
項
を
立
て
る
︒
︵
︶
聖
人
者
︑
陰
陽
理
︒
故
平
外
而
険
中
︒
故
信
其
情
＊
者
退
其
神
︑
美
其
質
者
退
42
47
12
其
文
︒
化
之
美
者
応
其
名
︑
変
其
美
者
応
其
時
︒
︵
侈
靡
第
三
十
五
︶
︵
聖
人
は
陰
陽
を
ば
理
む
︒
故
に
外
を
平
ら
か
に
し
て
中
を
険
し
く
す
︒
故
に
其
の
情
を
信
ば
す
者
は
其
の
神
を
退あ
げ
︑
其
の
質
を
美
に
す
る
者
は
其
の
文
を
退
ぐ
︒
化
の
美
な
る
者
は
其
の
名
に
応
じ
︑
其
の
美
を
変
ず
る
者
は
其
の
時
に
応
ず
︒
甚
だ
難
解
で
あ
る
が
︑
聖
人
は
陰
陽
を
修
め
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
結
果
︑
外
面
を
穏
や
か
に
保
ち
つ
つ
も
︑
内
面
は
厳
し
く
律
す
る
︒
こ
の
聖
人
の
あ
り
方
に
従
っ
て
︑﹁
情
﹂
を
伸
長
さ
せ
る
も
の
は
︑
そ
の
﹁
神
﹂
を
も
宣
揚
し
︑
﹁
質
﹂
を
麗
し
く
す
る
も
の
は
︑﹁
文
﹂
を
も
宣
揚
す
る
と
い
う
よ
う
な
趣
旨
の
こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
情
﹂
と
﹁
神
﹂
と
の
並
置
が
注
目
さ
れ
る
︒
後
の
句
の
﹁
質
﹂
と
﹁
文
﹂
の
並
置
は
周
知
の
も
の
で
あ
る
が
︑﹁
情
﹂
と
﹁
神
﹂
の
並
置
は
極
め
て
珍
し
い
︒﹃
管
子
﹄
に
は
こ
こ
以
外
に
見
え
ず
︑
他
の
文
献
を
探
す
と
︑﹃
荘
子
﹄
則
陽
篇
に
﹁
今
︑
人
の
其
の
形
を
治
め
︑
心
を
理
む
る
や
︑
多
く
封
人
の
謂
ふ
所
に
似
た
る
有
り
︒
其
の
天
を

が
れ
︑
其
の
性
を
離
れ
︑
其
の
情
を
滅
ぼ
し
︑
其
の
神
を
亡
ぼ
す
は
︑
衆
為
を
以
て
な
り
﹂
と
い
う
一
文
が
あ
る
︒
こ
こ
に
﹁
天
﹂﹁
性
﹂
と
並
び
︑﹁
情
﹂﹁
神
﹂
が
並
置
さ
れ
て
お
り
︑
右
の
﹃
管
子
﹄
の
一
文
は
こ
れ
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
﹃
荘
子
﹄
の
文
は
︑﹁
天
﹂﹁
性
﹂︑
及
び
﹁
情
﹂﹁
神
﹂
は
真
の
身
体
や
心
の
修
養
の
基
と
な
る
も
の
で
︑
当
今
の
人
々
は
種
々
の
作
為
を
弄
す
る
が
故
に
︑
そ
れ
ら
を
滅
ぼ
し
去
っ
て
い
る
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑
無
為
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
天
与
の
人
本
来
の
も
の
が
︑﹁
天
﹂﹁
性
﹂
で
あ
り
︑﹁
情
﹂
﹁
神
﹂
で
あ
る
が
︑
こ
の
う
ち
の
﹁
神
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
荘
子
﹄
養
生
主
篇
の
﹁
臣
︑
神
を
以
て
遇
し
て
目
を
以
て
視
ず
︑
官
知
止
ま
り
て
神
欲
行
は
る
﹂
の
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﹁
神
﹂︑
す
な
わ
ち
五
官
を
超
え
た
知
覚
能
力
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
と
並
び
称
さ
れ
る
﹁
情
﹂
も
何
ら
か
の
精
神
作
用
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
の
﹁
情
﹂
を
金
谷
治
氏
や
森
三
樹
三
郎
氏
は
﹁
真
情
﹂
と
訳
し
て
＊
い
る
︒
こ
れ
は
確
か
に
何
ら
か
の
13
精
神
で
あ
り
︑
人
の
作
為
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
ひ
と
ま
ず
こ
の
訳
語
を
妥
当
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
た
だ
し
︑﹁
真
情
﹂
だ
け
で
は
曖
昧
さ
が
残
る
の
で
︑
こ
こ
で
は
天
与
の
真
情
と
表
現
す
る
こ
と
と
す
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
右
の
﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
も
天
与
の
真
情
と
解
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
の
﹃
管
子
﹄
の
文
は
︑﹃
荘
子
﹄
則
陽
篇
が
︑
作
為
に
よ
っ
て
天
与
の
真
情
や
知
覚
能
力
を
喪
失
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
に
対
し
︑
天
与
の
真
情
に
何
ら
か
の
作
為
を
加
え
︑
天
与
の
知
覚
能
力
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
文
意
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑﹁
情
﹂﹁
神
﹂
の
並
置
を
以
て
︑
右
の
﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
を
﹃
荘
子
﹄
則
陽
篇
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
は
問
題
は
あ
る
ま
い
︒
︹
６
〕
好
悪
喜
怒
哀
楽
等
の
感
情
︵
︶
凡
民
従
上
也
︑
不
従
口
之
所
言
︑
従
情
之
所
好
者
也
︒
上
好
勇
︑
則
民
軽
死
︑
43
48
上
好
仁
︑
則
民
軽
財
︒
故
上
之
所
好
︑
民
必
甚
焉
︒
是
故
明
君
知
民
之
必
以
上
為
心
也
︒︵
法
法
第
十
六
︶
︵
凡
そ
民
の
上
に
従
ふ
や
︑
口
の
言
ふ
所
に
従
は
ず
︑
情
の
好
む
所
の
者
に
従
ふ
な
り
︒
上
︑
勇
を
好
め
ば
︑
則
ち
民
︑
死
を
軽
ん
じ
︑
上
︑
仁
を
好
め
ば
︑
則
ち
民
︑
財
を
軽
ん
ず
︒
故
に
上
の
好
む
所
は
︑
民
必
ず
焉
よ
り
甚
だ
し
︒
是
の
故
に
明
君
は
民
の
必
ず
上
を
以
て
心
と
為
す
を
知
る
な
り
︒︶
民
衆
は
君
主
の
口
頭
の
命
令
は
聞
か
な
い
が
︑
君
主
の
﹁
情
の
好
む
所
﹂
に
は
従
い
︑
君
主
の
心
を
心
と
な
す
と
い
う
︒
こ
の
﹁
情
﹂
は
︑
好
悪
の
感
情
と
解
さ
れ
る
︒
︵
︶
夫
易
牙
以
調
和
事
公
︒
公
曰
︑
惟
烝
嬰
児
之
未
嘗
︒
於
是
烝
其
首
子
而
献
之
44公︒
人
情
非
不
愛
其
子
也
︑
於
子
之
不
愛
︑
将
何
有
於
公
︒
公
＊
喜
内
而
妬
︒
豎
刁
自
49
14
刑
而
為
公
治
内
︒
人
情
非
不
愛
其
身
也
︑
於
身
之
不
愛
︑
将
何
有
於
公
︒
50
︵
小
称
第
三
十
二
︶
︵
夫
れ
易
牙
は
調
和
を
以
て
公
に
事
ふ
︒
公
曰
く
︑
惟
嬰
児
を
烝
し
た
る
を
之
れ
未
だ
嘗
め
ず
︒
是
に
於
い
て
其
の
首
子
を
烝
し
て
之
を
公
に
献
ず
︒
人
情
其
の
子
を
愛
せ
ざ
る
に
は
非
ざ
る
な
り
︒
子
に
於
い
て
す
ら
之
れ
愛
せ
ず
︒
将
た
何
ぞ
公
に
有
ら
ん
︒
公
︑
内
を
喜
び
て
妬
む
︒
豎
刁
自
ら
刑
し
て
公
の
為
に
内
を
治
む
︒
人
情
其
の
身
を
愛
せ
ざ
る
に
は
非
ざ
る
な
り
︒
身
に
於
い
て
す
ら
之
れ
愛
せ
ず
︒
将
た
何
ぞ
公
に
有
ら
ん
︒︶
自
ら
の
子
を
蒸
し
焼
き
に
し
て
︵
桓
︶
公
に
献
じ
た
易
牙
︑
自
ら
に
宮
刑
を
施
し
て
公
に
近
づ
い
た
豎
刁
等
は
︑
自
分
の
子
を
愛
し
︑
自
分
の
身
を
愛
す
る
の
が
当
然
の
﹁
人
情
﹂
を
棄
て
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
決
し
て
公
を
愛
す
る
こ
と
は
な
い
と
言
う
︒
こ
の
自
分
の
子
や
身
を
愛
す
る
愛
は
︑
仁
愛
の
よ
う
な
道
徳
的
︑
公
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
感
情
レ
ベ
ル
の
愛
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
愛
を
発
す
る
﹁
人
情
﹂
は
人
の
感
情
と
解
さ
れ
る
︒
︵
︶
故
至
貞
生
至
信
︑
至
＊
言
生
至
絞
︒
生
至
自
有
道
︒
不
務
以
文
勝
情
︑
不
務
以
45
15
51
多
勝
少
︒︵
侈
靡
第
三
十
五
︶
︵
故
に
至
貞
は
至
信
を
生
じ
︑
至
言
は
至
絞
を
生
ず
︒
至
を
生
ず
る
に
自
づ
か
ら
道
有
り
︒
文
を
以
て
情
に
勝
た
ず
︑
多
を
以
て
少
に
勝
た
ず
︒︶
こ
こ
に
見
え
る
﹁
文
﹂
と
﹁
情
﹂
は
︑﹃
荀
子
﹄
礼
論
篇
の
﹁
三
年
の
喪
は
何
ぞ
や
︒
曰
く
︑
情
を
称はか
り
て
文
を
立
て
︑
因
り
て
以
て
群
を
飾
り
︑
親
疎
貴
賤
の
節
を
分
か
ち
て
損
益
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
﹂
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
﹃
荀
子
﹄
の
﹁
文
﹂
と
﹁
情
﹂
は
︑
喪
礼
に
お
け
る
喪
服
等
の
外
形
的
装
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飾
の
軽
重
と
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
葬
送
者
の
感
情
と
見
ら
れ
る
︒
右
の
﹃
管
子
﹄
の
﹁
文
を
以
て
情
に
勝
た
ず
﹂
は
感
情
以
上
に
外
形
を
飾
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
こ
の
場
合
の
﹁
情
﹂
は
︑
具
体
的
内
容
と
し
て
は
︑﹃
荀
子
﹄
の
記
述
で
は
悲
哀
の
感
情
と
見
な
さ
れ
る
が
︑﹃
管
子
﹄
の
方
は
そ
う
し
た
感
情
の
総
称
と
見
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
﹁
情
﹂
の
分
類
と
し
て
は
︑
好
悪
喜
怒
の
﹁
情
﹂
と
し
て
よ
か
ろ
う
︒
︵
︶
審
合
其
声
︑
修
十
二
鐘
︑
以
律
人
情
︑
人
情
已
得
︑
万
物
有
極
︑
然
後
有
徳
︒
46
52
53
︵
五
行
第
四
十
一
︶
︵
其
の
声
を
審
合
し
て
︑
十
二
鐘
を
修
め
て
︑
以
て
人
情
を
律
す
︒
人
情
已
に
得
て
︑
万
物
極
有
り
︑
然
る
後
に
徳
有
り
︒︶
音
律
︑
音
楽
を
修
め
る
こ
と
で
︑﹁
人
情
﹂
を
律
す
る
と
い
う
︒
こ
の
音
楽
に
関
わ
る
﹁
人
情
﹂
の
内
容
は
喜
怒
哀
楽
の
感
情
と
見
な
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
こ
の
﹁
情
﹂
も
こ
こ
の
分
類
に
置
い
て
よ
か
ろ
う
︒
︵
︶
凡
人
之
情
︑
得
所
欲
則
楽
︑

所
悪
則
憂
︒
此
貴
賤
之
所
同
有
也
︒
近
之
不
47
54
能
勿
欲
︑
遠
之
不
能
勿
悪
︑
人
情
皆
然
︑
而
好
悪
不
同
︑
各
行
所
欲
︑
而
安
危
異
55
焉
︑
然
後
賢
不
肖
之
形
見
也
︒
夫
物
有
多
寡
︑
而
情
不
能
等
︒
事
有
成
敗
︑
而
意
不
56
能
同
︒
行
有
進
退
︑
而
力
不
能
兩
也
︒
故
立
身
於
中
︑
養
有
節
︒
宮
室
足
以
避
燥
湿
︑
食
飲
足
以
和
血
気
︑
衣
服
足
以
適
寒
温
︑
礼
儀
足
以
別
貴
賤
︑
⁝
⁝
不
作
無
補
之
功
︑
不
為
無
益
之
事
︑
故
意
定
而
不
営
気
情
︑
気
不
営
︑
則
耳
目
穀
︑
衣
食
足
︒
57
耳
目
穀
︑
衣
食
足
則
侵
争
不
生
︑
怨
怒
無
有
︑
上
下
相
親
︑
兵
刃
不
用
矣
︒
︵
禁
蔵
第
五
十
三
︶
︵
凡
そ
人
の
情
︑
欲
す
る
所
を
得
れ
ば
楽
し
み
︑
悪
む
所
に

え
ば
即
ち
憂
ふ
︒
此
れ
貴
賤
の
同
じ
く
有
す
る
所
な
り
︒
之
に
近
づ
け
ば
欲
す
る
勿
き
こ
と
能
は
ず
︑
之
に
遠
ざ
か
れ
ば
悪
む
勿
き
こ
と
能
は
ず
︒
人
情
皆
然
り
︒
而
し
て
好
悪
同
じ
か
ら
ず
︑
各
々
欲
す
る
所
を
行
ひ
て
安
危
異
な
り
︑
然
る
後
に
賢
不
肖
の
形
見
は
る
︒
夫
れ
物
に
多
寡
有
り
︑
而
し
て
情
等
し
き
こ
と
能
は
ず
︒
事
に
成
敗
有
り
︑
而
し
て
意
同
じ
き
こ
と
能
は
ず
︒
行
に
進
退
有
り
︑
而
し
て
両
つ
な
が
ら
す
る
能
は
ず
︒
故
に
身
を
中
に
立
て
︑
養
ひ
に
節
有
り
︒
宮
室
は
以
て
燥
湿
を
避
く
る
に
足
り
︑
飲
食
は
以
て
血
気
を
和
す
る
に
足
り
︑
衣
服
は
寒
温
を
適
す
る
に
足
り
︑
礼
儀
は
以
て
貴
賤
を
別
つ
に
足
る
︒
⁝
⁝
無
補
の
功
を
作
さ
ず
︑
無
益
の
事
を
為
さ
ず
︒
故
に
意
定
ま
り
て
気
情
を
営まど
は
さ
ず
︒
気
情
営
は
ざ
れ
ば
︑
則
ち
耳
目
穀よ
︵
善
︶
く
︑
衣
食
足
る
︒
衣
食
足
れ
ば
則
ち
侵
争
生
ぜ
ず
︑
怨
怒
有
る
無
く
︑
上
下
相
親
し
み
︑
兵
刃
用
ひ
ず
︒︶｢人
の
情
﹂
は
︑
欲
し
い
も
の
を
手
に
入
れ
れ
ば
楽
し
み
︑
憎
む
も
の
に
出
会
え
ば
憂
え
る
︒
こ
の
﹁
情
﹂
は
貴
賤
に
か
か
わ
り
な
く
す
べ
て
の
人
が
具
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
好
ま
し
い
も
の
に
近
づ
け
ば
欲
し
く
な
る
し
︑
遠
ざ
か
れ
ば
い
や
に
な
る
︒﹁
人
情
﹂
は
皆
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒
上
の
﹁
人
の
情
﹂
と
下
の
﹁
人
情
﹂
は
同
義
で
︑
後
者
は
前
者
の
単
な
る
省
略
表
現
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
こ
の
﹁
人
の
情
﹂﹁
人
情
﹂
は
︑﹁
楽
﹂﹁
憂
﹂
﹁
欲
﹂﹁
悪
﹂
の
感
情
と
ひ
と
ま
ず
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
続
い
て
︑﹁
人
の
情
﹂﹁
人
情
﹂
は
以
上
の
よ
う
に
同
じ
で
あ
る
が
︑
好
悪
の
対
象
は
同
じ
で
な
く
︑
人
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
好
悪
に
従
っ
て
行
動
す
る
か
ら
︑
安
危
が
分
か
れ
︑
賢
不
肖
の
違
い
が
現
れ
る
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑
人
が
皆
身
を
安
全
に
で
き
る
も
の
や
上
品
︑
高
級
な
も
の
を
好
む
わ
け
で
な
く
︑
人
に
よ
っ
て
は
身
を
危
険
に
さ
ら
す
も
の
を
好
ん
だ
り
︑
下
品
︑
下
級
の
も
の
を
好
む
も
の
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
後
の
﹁
物
に
多
寡
有
り
て
︑
情
等
し
き
こ
と
能
は
ず
﹂
と
は
︑
物
資
に
は
多
い
少
な
い
が
あ
っ
て
︑
ど
ち
ら
に
も
同
じ
﹁
情
﹂
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
︒
つ
ま
り
︑
少
な
い
物
に
﹁
情
﹂
が
反
応
し
て
し
ま
う
︒﹁
事
に
成
敗
有
り
て
︑
意
同
じ
き
こ
と
能
は
ず
﹂
と
い
う
の
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は
︑
物
事
に
は
う
ま
く
行
く
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
り
︑﹁
意
﹂
は
ど
ち
ら
に
も
同
じ
態
度
を
示
す
こ
と
が
で
き
ず
︑
ど
う
し
て
も
う
ま
く
行
く
事
柄
に
﹁
意
﹂
が
向
か
っ
て
し
ま
う
︒﹁
行
に
進
退
有
り
て
︑
力
両
つ
な
が
ら
す
る
能
は
ず
﹂
と
は
︑
行
動
に
は
進
む
べ
き
場
合
と
退
く
べ
き
場
合
と
あ
り
︑
双
方
を
同
時
に
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
︑
ど
う
し
て
も
進
む
方
に
﹁
力
﹂
を
注
ご
う
と
す
る
︒
こ
れ
ら
は
人
が
悪
し
き
事
態
を
招
き
寄
せ
る
原
因
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
外
界
の
情
況
や
事
態
に
対
し
て
︑
自
己
の
﹁
情
﹂
﹁
意
﹂﹁
力
﹂
に
任
せ
て
対
応
し
て
し
ま
う
と
危
難
に
遭
遇
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
﹁
身
を
中
に
立
て
︑
養
に
節
有
る
﹂
状
態
︑
即
ち
中
庸
と
節
度
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
具
体
的
に
は
︑
建
物
は
湿
気
乾
燥
を
避
け
る
だ
け
で
十
分
と
し
︑
飲
食
は
体
調
を
整
え
る
だ
け
で
十
分
と
す
る
等
︑﹁
無
補
の
功
﹂﹁
無
益
の
事
﹂︑
即
ち
不
必
要
な
こ
と
無
益
な
こ
と
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
︒
そ
う
す
る
と
﹁
意
定
ま
﹂
っ
て
︑﹁
気
情
﹂
を
惑
わ
さ
な
く
な
り
︑﹁
気
情
﹂
が
惑
わ
な
け
れ
ば
︑
耳
目
聡
明
と
な
っ
て
︑
得
ら
れ
る
だ
け
の
衣
食
で
満
足
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
争
乱
厭
悪
が
避
け
ら
れ
︑
身
は
安
全
と
な
り
︑
社
会
は
安
寧
と
な
る
と
い
う
趣
旨
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
そ
う
す
る
と
﹁
物
に
多
寡
有
り
て
︑
情
等
し
き
こ
と
能
は
ず
﹂
の
﹁
情
﹂
は
︑
物
の
多
寡
に
応
じ
る
好
悪
の
感
情
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
上
の
﹁
人
の
情
﹂﹁
人
情
﹂
の
﹁
情
﹂
と
同
じ
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
後
の
﹁
気
情
﹂
は
﹁
気
﹂
の
意
味
が
不
明
確
で
︑
ま
た
﹁
気
情
﹂
の
用
例
も
珍
し
く
︑
丁
士
涵
が
﹁
故
意
定
而
不
営
気
情
︑
気
情
不
営
﹂
は
﹁
故
意
気
定
而
情
不
営
︑
情
不
営
﹂
と
あ
る
べ
き
だ
と
＊
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
上
の
﹁
情
﹂
と
16
異
な
る
意
味
で
は
な
い
︒
︵
︶
夫
凡
人
之
情
︑
見
利
莫
能
勿
就
︑
見
害
莫
能
勿
避
︒
其
商
人
通
賈
︑
倍
道
兼
48
58
行
︑
夜
以
続
日
︑
千
里
而
不
遠
者
︑
利
在
前
也
︒︵
禁
蔵
第
五
十
三
︶
︵
夫
れ
凡
人
の
情
︑
利
を
れ
ば
能
く
就
く
勿
き
こ
と
莫
く
︑
害
を
見
れ
ば
能
く
避
く
る
勿
き
こ
と
莫
し
︒
其
の
商
人
賈
を
通
じ
︑
道
を
倍
に
し
て
兼
行
し
︑
夜
以
て
日
に
続
ぎ
︑
千
里
に
し
て
通
し
と
せ
ざ
る
は
︑
利
前
に
在
れ
ば
な
り
︒︶
利
を
見
れ
ば
そ
れ
に
就
か
な
い
で
は
お
れ
ず
︑
害
を
み
れ
ば
避
け
な
い
で
は
お
れ
な
い
の
が
﹁
凡
人
の
情
﹂
で
あ
る
︒
商
人
が
商
品
流
通
の
た
め
に
︑
遠
方
ま
で
昼
夜
兼
行
奔
走
す
る
の
は
︑
利
が
目
前
に
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
︒
こ
の
一
文
は
前
の
︵
︶
と
同
じ
篇
内
の
も
の
で
︑
そ
の
や
や
後
に
見
え
る
も
の
で
あ
47
り
︑
記
述
内
容
も
前
文
と
同
類
で
あ
り
︑
利
に
就
き
︑
害
を
避
け
る
と
い
う
の
は
好
悪
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
そ
こ
で
﹁
凡
人
の
情
﹂
も
前
の
例
文
の
﹁
人
の
情
﹂﹁
人
情
﹂
と
同
様
に
好
悪
の
感
情
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
︒
︵
︶
人
主
之
所
以
令
則
行
︑
禁
則
止
者
︑
必
令
於
民
之
所
好
︑
而
禁
於
民
之
所
悪
49也︒
民
之
情
莫
不
欲
生
而
悪
死
︑
莫
不
欲
利
而
悪
害
︑
故
上
令
於
生
利
人
則
令
行
︑
59
禁
於
殺
害
人
則
禁
止
︒︵
形
勢
解
第
六
十
四
︶
︵
人
主
の
令
す
れ
ば
則
ち
行
は
れ
︑
禁
ず
れ
ば
則
ち
止
む
所
以
の
者
は
︑
必
ず
民
の
好
む
所
に
令
し
て
︑
民
の
悪
む
所
に
禁
ず
れ
ば
な
り
︒
民
の
情
︑
生
を
欲
し
て
死
を
悪
ま
ざ
る
莫
く
︑
利
を
欲
し
て
害
を
悪
ま
ざ
る
莫
し
︒
故
に
上
︑
人
を
生
利
す
る
を
令
す
れ
ば
則
ち
令
し
て
行
わ
れ
︑
人
を
殺
害
す
る
を
禁
ず
れ
ば
則
ち
禁
じ
て
止
む
︒︶
｢民
の
好
む
所
﹂﹁
民
の
悪
む
所
﹂
を
承
け
て
﹁
民
の
情
﹂
と
言
い
︑
そ
れ
が
生
や
利
を
欲
し
︑
死
や
害
を
悪
む
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
﹁
民
の
情
﹂︑
民
衆
の
好
悪
の
感
情
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
︵
︶
夫
民
者
親
信
︵
信
に
親
し
み
︶
而
死
利
︑
海
内
皆
然
︒
民
予
則
喜
︑
奪
則
怒
︑
50民情
皆
然
︑
先
王
知
其
然
︒
故
見
予
之
形
︑
不
見
奪
之
理
︒
故
民
愛
可
洽
於
上
也
︒
60
︵
国
蓄
第
七
十
三
︶
︵
夫
れ
民
は
信
に
親
し
み
利
に
死
す
︒
海
内
皆
然
り
︒
民
は
予
ふ
れ
ば
則
ち
喜
び
︑
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奪
へ
ば
則
ち
怒
る
︒
民
情
皆
然
り
︒
先
王
其
の
然
る
を
見
る
︒
故
に
予
ふ
る
の
形
を
見
し
︑
奪
ふ
の
理
を
見
さ
ず
︒
故
に
民
愛
︑
上
に
洽
く
す
べ
し
︒︶
︵
︶
民
奪
之
則
怒
︑
予
之
則
喜
︑
民
情
固
然
︑
先
王
知
其
然
︑
故
見
予
＊
之
形
︑
不
51
61
17
見
奪
之
理
︒︵
軽
重
乙
第
八
十
一
︶
︵
民
は
之
よ
り
奪
へ
ば
則
ち
怒
り
︑
之
に
予
ふ
れ
ば
則
ち
喜
ぶ
︒
民
情
固
よ
り
然
り
︒
先
王
︑
其
の
然
る
を
知
る
︒
故
に
予
ふ
る
の
形
を
見
し
︑
奪
ふ
の
理
を
見
さ
ず
︒︶
二
例
の
﹁
情
﹂
を
め
ぐ
る
記
述
に
関
し
て
は
︑
ほ
ぼ
同
文
で
︑
与
え
ら
れ
れ
ば
喜
び
︑
奪
わ
れ
れ
ば
怒
る
の
が
﹁
民
情
﹂
と
い
う
︒
こ
の
﹁
情
﹂
は
喜
怒
の
感
情
で
あ
る
が
︑
喜
怒
も
好
悪
と
同
類
の
感
情
で
あ
る
か
ら
︑﹁
情
﹂
の
分
類
は
同
じ
と
し
て
よ
か
ろ
う
︒
四
持
ち
前
︵
︶
夫
民
別
而
聴
之
則
愚
︑
合
而
聴
之
則
聖
︒
雖
有
湯
武
之
徳
︑
復
合
於
市
人
之
52言︑
是
以
明
君
順
人
心
︑
安
情
性
︑
而
発
於
衆
心
之
所
聚
︒
是
以
令
出
而
不
稽
︑
刑
62
設
而
不
用
︒︵
君
臣
上
第
三
十
︶
︵
夫
れ
民
は
別
に
し
て
之
を
聴
け
ば
則
ち
愚
な
る
も
︑
合
し
て
之
を
聴
け
ば
則
ち
聖
な
り
︒
湯
武
の
徳
有
り
と
雖
も
︑
復
た
市
人
の
言
を
合
す
︒
是
を
以
て
明
君
は
人
心
に
順
ひ
︑
情
性
に
安
ん
じ
て
衆
心
の
聚
ま
る
所
に
発
す
︒
是
を
以
て
令
出
で
て
稽とど
ま
ら
ず
︑
刑
設
け
て
用
い
ら
れ
ず
︒︶
衆
心
は
聖
で
あ
る
か
ら
︑
明
君
は
﹁
人
心
に
順
ひ
︑
情
性
に
安
ん
じ
﹂
て
衆
心
の
向
か
う
所
に
沿
っ
て
政
令
を
発
す
る
と
い
う
が
︑
文
意
を
詳
細
に
見
る
ま
で
も
な
く
︑﹁
情
性
﹂
と
言
え
ば
︑
人
の
持
ち
前
︑
性
質
を
意
味
す
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
︒
こ
の
語
は
︑﹃
荀
子
﹄
の
性
悪
篇
そ
の
他
︑
ま
た
﹃
荘
子
﹄
の
繕
性
篇
そ
の
他
な
ど
に
も
見
え
る
が
︑﹁
情
性
﹂
の
二
字
を
以
て
持
ち
前
︑
性
質
の
意
を
表
す
こ
の
語
は
︑﹁
情
﹂
と
﹁
性
﹂
そ
れ
そ
れ
幾
分
の
概
念
の
違
い
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
︑
ひ
と
ま
ず
両
者
同
義
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
五
本
来
性
︵
︶
礼
者
︑
因
人
之
情
︑
縁
義
之
理
︑
而
為
之
節
文
者
也
︒
故
礼
者
謂
有
理
也
︑
53
63
理
也
者
︑
明
分
以
諭
義
之
意
也
︒
故
礼
出
乎
義
︑
義
出
乎
理
︑
理
因
＊
乎
道
者
也
︒
18
︵
心
術
上
第
三
十
六
︶
︵
礼
は
人
の
情
に
因
り
︑
義
の
理
に
縁
り
て
︑
之
が
節
文
を
為
す
者
な
り
︒
故
に
礼
は
理
有
る
を
謂
ふ
な
り
︒
理
な
る
者
は
︑
分
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
義
を
諭
す
の
意
な
り
︒
故
に
礼
は
義
に
出
で
︑
義
は
理
に
出
で
︑
理
は
道
に
因
る
者
な
り
︒︶
心
術
篇
は
い
わ
ゆ
る
﹁
管
子
四
篇
﹂
の
一
で
あ
り
︑
道
家
言
が
述
べ
ら
れ
た
も
の
︑
あ
る
い
は
そ
の
影
響
の
大
き
い
論
述
が
展
開
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
が
︑
こ
の
文
の
﹁
礼
者
︑
因
人
之
情
︑
縁
義
之
理
︑
而
為
之
節
文
者
也
︒﹂
の
一
句
か
ら
直
ち
に
﹃
礼
記
﹄
坊
記
篇
の
周
知
の
﹁
礼
者
因
人
之
情
而
為
之
節
文
以
為
民
坊
者
也
︒︵
礼
は
人
の
情
に
因
り
て
之
が
節
文
を
為
し
て
以
て
民
の
坊
を
為
す
者
な
り
︶﹂
の
句
が
想
起
さ
れ
る
︒
こ
の
坊
記
篇
の
﹁
人
の
情
﹂
は
人
の
心
情
︑
感
情
で
あ
り
︑
礼
が
そ
れ
を
﹁
節
文
﹂
す
る
も
の
︑
節
度
あ
る
表
現
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
︒
右
の
﹃
管
子
﹄
の
句
の
﹁
人
の
情
﹂
も
︑
記
述
の
類
似
性
か
ら
同
様
に
人
の
心
情
と
見
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹃
管
子
﹄
の
句
に
は
︑﹁
因
人
之
情
﹂
に
加
え
﹁
縁
義
之
理
﹂
の
句
も
見
え
る
︒
坊
記
篇
で
は
﹁
節
文
﹂
の
対
象
は
明
ら
か
に
﹁
人
之
情
﹂
で
あ
る
が
︑﹃
管
子
﹄
の
場
合
︑﹁
人
之
情
﹂
が
﹁
節
文
﹂
の
対
象
で
あ
る
な
ら
ば
︑
同
時
に
﹁
義
之
理
﹂
も
そ
の
対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
後
に
﹁
義
は
理
に
出
づ
﹂
の
一
句
が
あ
る
よ
う
に
︑﹁
理
﹂
は
﹁
義
﹂
の
根
拠
で
あ
る
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か
ら
︑﹁
理
﹂
が
﹁
節
文
﹂
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
こ
の
結
果
︑
こ
の
文
の
﹁
節
文
﹂
の
対
象
は
︑﹁
人
之
情
﹂
と
﹁
義
之
理
﹂
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
の
対
象
は
﹁
人
﹂
と
﹁
義
﹂
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
つ
ま
り
︑
不
安
定
な
﹁
人
﹂
を
﹁
情
﹂
に
よ
っ
て
︑
不
完
全
な
﹁
義
﹂
を
﹁
理
﹂
に
よ
っ
て
調
整
し
て
安
定
︑
完
全
な
ら
し
む
る
も
の
が
礼
だ
と
主
張
す
る
の
が
こ
の
文
の
趣
旨
と
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
で
は
こ
の
場
合
の
﹁
情
﹂
は
ど
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
よ
い
か
︒
こ
の
一
文
の
よ
う
に
﹁
情
﹂
と
﹁
理
﹂
と
並
列
す
る
こ
と
が
︑﹃
荘
子
﹄
秋
水
篇
の
﹁
蓋なん
ぞ
是
を
師
と
し
て
非
を
無
み
し
︑
治
を
師
と
し
て
乱
を
無
み
せ
ず
や
と
曰
ふ
は
︑
是
れ
未
だ
天
地
の
理
︑
万
物
の
情
に
明
ら
か
な
ら
ざ
る
も
の
な
り
﹂︑
あ
る
い
は
則
陽
篇
の
﹁
季
真
の
為
す
莫
し
と
︑
接
子
の
使
む
る
或
り
と
︑
二
家
の
議
︑
孰
れ
か
其
の
情
に
正
し
く
︑
孰
れ
か
其
の
理
に
偏
す
﹂
等
に
も
見
え
て
い
る
︒
秋
水
篇
の
﹁
天
地
の
理
﹂
と
並
列
さ
れ
た
﹁
万
物
の
情
﹂
は
︑
万
物
の
実
情
と
も
解
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
理
﹂
と
並
置
さ
れ
る
以
上
︑
そ
れ
は
目
に
見
え
る
実
情
と
い
う
よ
り
は
︑
本
来
の
あ
り
方
︑
本
来
性
の
意
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
則
陽
篇
の
﹁
情
﹂
も
こ
の
義
を
当
て
て
問
題
は
な
い
︒
右
の
﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
も
こ
れ
ら
の
﹃
荘
子
﹄
の
文
の
﹁
情
﹂
と
同
じ
く
本
来
性
の
意
と
解
せ
ら
れ
る
︒﹁
礼
は
人
の
情
に
因
り
︑
義
の
理
に
縁
り
て
︑
之
が
節
文
を
為
す
者
な
り
﹂
と
は
︑
礼
は
人
の
本
来
性
と
義
の
根
拠
た
る
理
に
従
う
も
の
で
あ
り
︑
人
と
そ
の
正
し
い
あ
り
方
を
安
定
︑
絶
対
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
以
上
に
よ
っ
て
︑
こ
の
﹁
情
﹂
は
本
来
性
と
解
さ
れ
る
︒
︵
︶
人
迫
於
悪
︑
則
失
其
所
好
︑
怵
於
好
︑
則
忘
其
所
悪
︑
非
道
也
︒
故
曰
不
怵
54乎好
︑
不
迫
乎
悪
︑
悪
不
失
其
理
︑
欲
不
過
其
情
︑
故
曰
君
子
恬
愉
無
為
︑
去
智
与
64
故
︑
言
虚
素
也
︒︵
心
術
上
第
三
十
六
︶
︵
人
︑
悪を
に
迫
ら
れ
る
ば
︑
則
ち
其
の
好
む
所
を
失
ふ
︒
好
に
怵
い
ざ
な
は
る
れ
ば
︑
則
ち
其
の
悪
む
所
を
忘
る
る
は
︑
道
に
非
ざ
る
な
り
︒
故
に
曰
く
︑
好
に
怵
は
れ
ず
︑
悪
に
迫
ら
れ
ず
︑
と
︒
悪
は
其
の
理
を
失
は
ず
︑
欲
は
其
の
情
を
過
ご
さ
ず
︒
故
に
曰
く
︑
君
子
は
恬
愉
無
為
に
し
て
︑
智
と
故
と
を
去
り
︑
虚
素
を
言
ふ
な
り
と
︒︶
こ
れ
も
前
例
同
様
︑﹁
理
﹂
に
並
置
さ
れ
る
﹁
情
﹂
の
例
で
あ
る
︒
同
じ
篇
に
見
え
る
も
の
で
も
あ
り
︑
こ
の
﹁
情
﹂
も
本
来
性
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
︒
﹁
悪
不
失
其
理
︑
欲
不
過
其
情
﹂
と
は
憎
悪
や
欲
望
が
道
理
や
人
本
来
の
あ
り
方
に
止
ま
る
こ
と
を
言
う
も
の
と
見
ら
れ
る
︒
な
お
こ
れ
は
﹁
悪
欲
不
過
失
其
情
理
﹂
の
互
文
で
あ
り
︑
憎
悪
を
規
制
す
る
基
準
を
﹁
理
﹂
と
し
︑
混
乱
を
生
じ
な
い
範
囲
内
の
欲
望
を
﹁
情
﹂
と
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
︵
︶
知
其
象
︑
則
索
其
形
︑
縁
其
理
︑
則
知
其
情
︒
索
其
端
︑
則
知
其
名
︒
55
65
︵
白
心
第
三
十
八
︶
︵
其
の
象
を
知
れ
ば
︑
則
ち
其
の
形
を
索
め
︑
其
の
理
に
縁
れ
ば
︑
則
ち
其
の
情
を
知
る
︒
其
の
端
を
索
む
れ
ば
︑
則
ち
其
の
名
を
知
る
︒︶
白
心
篇
も
﹁
管
子
四
篇
﹂
の
一
で
あ
る
が
︑
こ
の
﹁
情
﹂
も
﹁
理
﹂
と
並
置
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
︑
前
の
二
例
と
同
様
︑
本
来
性
と
解
さ
れ
る
︒︵
︶
42
の
天
与
の
真
情
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
が
︑
道
理
を
媒
介
と
し
て
︑
知
ら
れ
る
も
の
は
︑
真
情
で
あ
る
よ
り
︑
事
物
の
本
来
性
と
い
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
︵
︶
欲
愛
吾
身
︑
先
知
吾
情
︑
君
親
六
合
︑
以
考
内
身
︒
以
此
知
象
︑
乃
知
行
︑
56
66
既
知
行
情
︑
乃
知
養
生
︒
左
右
前
後
︑
周
而
復
所
︒︵
白
心
第
三
十
八
︶
67
︵
吾
が
身
を
愛
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
︑
先
に
吾
が
情
を
知
る
︒
君
親
六
合
も
︑
以
て
内
身
に
考
ふ
︒
此
を
以
て
象
を
知
れ
ば
︑
乃
ち
情
を
行
ふ
を
知
る
︒
既
に
情
を
行
ふ
を
知
れ
ば
︑
乃
ち
生
を
養
ふ
を
知
る
︒︶
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我
が
身
を
愛
し
み
︑
養
生
を
遂
げ
る
た
め
に
︑﹁
吾
が
情
を
知
る
﹂
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
言
う
︒
こ
れ
は
前
の
文
と
同
じ
く
白
心
篇
の
一
文
で
あ
り
︑
﹁
情
﹂
も
前
文
の
そ
れ
を
承
け
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
つ
ま
り
こ
の
文
は
我
が
身
を
愛
し
み
︑
養
生
を
遂
げ
る
た
め
に
︑
我
が
身
の
本
来
性
を
知
り
︑
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
述
べ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
︒
︵
︶
神
聖
者
王
︑
仁
智
者
君
︑
武
勇
者
長
︑
此
天
之
道
︑
人
之
情
也
︒
天
道
人
情
︑
57
68
69
通
者
質
︑
寵
者
従
︑
此
数
之
因
也
︒︵
君
臣
下
第
三
十
一
︶
︵
神
聖
な
る
者
王
た
り
︑
仁
智
な
る
者
君
た
り
︑
武
勇
な
る
者
長
た
る
は
︑
此
れ
天
の
道
な
り
︒
人
の
情
な
り
︒
天
道
人
情
は
︑
通
者
は
質
に
し
︑
寵
者
は
従
ふ
︒
此
れ
数
の
因
な
り
︒︶
君
臣
下
篇
は
篇
次
が
上
述
の
諸
篇
よ
り
早
い
が
︑
行
論
の
都
合
上
︑
こ
ち
ら
を
後
に
置
い
て
見
る
こ
と
と
す
る
︒
神
聖
な
る
者
が
王
と
な
り
︑
仁
智
な
る
者
が
君
と
な
り
︑
武
勇
な
る
者
が
長
と
な
る
こ
と
が
﹁
天
の
道
﹂
で
あ
り
︑﹁
人
の
情
﹂
で
あ
る
と
い
う
の
は
︑
そ
れ
ら
の
こ
と
が
天
人
を
貫
く
必
然
の
道
理
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
︒﹁
天
道
人
情
﹂
以
下
は
難
解
で
あ
る
が
︑﹁
天
道
人
情
﹂
に
対
す
る
﹁
通
者
﹂﹁
寵
者
﹂
が
何
ら
か
の
成
功
を
得
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
は
﹁
数
の
因
﹂
即
ち
必
然
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
︒
こ
こ
で
﹁
人
の
情
﹂﹁
人
情
﹂
は
﹁
天
之
道
﹂﹁
天
道
﹂
と
並
び
︑﹁
数
の
因
﹂
を
生
む
原
因
で
あ
る
が
︑
そ
う
で
あ
れ
ば
︑﹁
人
の
情
﹂
﹁
人
情
﹂
の
﹁
情
﹂
は
心
情
︑
精
神
な
ど
で
は
な
く
︑
道
理
の
意
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
︑
従
っ
て
︑
こ
の
﹁
情
﹂
は
先
の
︵
︶・︵
︶・︵
︶
の
﹁
理
﹂
53
54
55
と
並
置
さ
れ
た
本
来
性
の
意
味
の
﹁
情
﹂
に
極
め
て
近
く
︑
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し
て
︑
こ
れ
を
こ
こ
に
分
類
し
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
︒
六
分
類
保
留
以
上
︑
種
々
の
意
味
の
﹁
情
﹂
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
︑
そ
の
種
類
の
多
さ
の
た
め
に
︑
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
︑
分
類
を
決
め
か
ね
る
も
の
が
一
・
二
あ
る
︒
最
後
に
そ
れ
を
示
す
こ
と
と
す
る
︒
︵
︶
人
情
不
二
︑
＊
故
民
可
得
而
御
也
︒
審
其
所
好
悪
︑
則
其
長
短
可
知
也
︒
観
其
58
70
19
交
游
︑
則
其
賢
不
肖
可
察
也
︒
二
者
不
失
︑
則
民
能
可
得
而
官
也
︒︵
権
修
第
三
︶
︵
人
情
二
な
ら
ず
︒
故
に
民
得
て
御
す
べ
き
な
り
︒
其
の
好
悪
す
る
所
を
審
ら
か
に
す
れ
ば
︑
則
ち
其
の
長
短
知
る
べ
し
︒
其
の
交
游
を
観
れ
ば
︑
則
ち
其
の
賢
不
肖
察
す
べ
し
︒
二
者
失
せ
ざ
れ
ば
則
ち
民
能
く
得
て
官
す
べ
き
な
り
︒︶
『纂
詁
﹄
は
︑
こ
の
一
文
に
﹁
其
の
長
ず
る
所
を
好
み
︑
其
の
短
と
す
る
所
を
悪
み
︑
賢
と
賢
と
交
は
り
︑
不
肖
と
不
肖
と
游
ぶ
︒
皆
人
の
情
な
り
﹂
と
注
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
妥
当
で
あ
ろ
う
︒﹁
人
情
﹂
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
︑
文
中
に
﹁
好
悪
﹂
の
語
が
み
え
る
か
ら
︑
人
の
感
情
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
︑﹁
好
悪
﹂
ば
か
り
で
な
く
︑﹁
交
游
﹂
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
こ
れ
は
先
の
︵
︶
の
﹁
情
性
﹂
の
﹁
情
﹂︑
持
ち
前
と
解
す
る
こ
と
52
も
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
れ
は
︑
人
の
実
情
︑
実
態
と
解
し
て
通
じ
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
判
断
保
留
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
︵
︶
人
主
出
言
︑
順
於
理
︑
合
於
民
情
︑
則
民
受
其
辞
︒
民
受
其
辞
︑
則
名
声
章
︒
59
71
故
曰
︑
受
辞
者
名
之
運
也
︒︵
形
勢
解
第
六
十
四
︶
︵
人
主
言
を
出
だ
す
に
︑
理
に
順
ひ
︑
民
情
に
合
す
れ
ば
︑
則
ち
民
︑
其
の
辞
を
受
く
︒
民
其
の
辞
を
受
く
れ
ば
︑
則
ち
名
声
章
ら
か
な
り
︒
故
に
曰
く
︑
辞
を
受
く
る
者
は
名
の
運
な
り
と
︒︶
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君
主
の
命
令
が
合
う
べ
き
﹁
民
情
﹂
と
い
う
の
は
︑
先
の
︵
︶
の
﹁
民
5
情
﹂
と
同
じ
く
︑
民
衆
の
実
情
︑
実
態
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
が
︑
ま
た
︵
︶︵
︶
の
民
衆
の
好
悪
の
感
情
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
50
51
で
あ
る
︒
な
お
︑
こ
こ
に
は
先
の
︵
︶・︵
︶・︵
︶
の
よ
う
に
﹁
理
﹂
と
﹁
情
﹂
53
54
55
の
二
語
が
見
え
る
が
︑﹁
理
﹂
と
﹁
民
情
﹂
と
い
う
の
で
は
︑
先
に
見
た
よ
う
な
﹁
理
﹂﹁
情
﹂
の
並
置
表
現
と
考
え
る
必
要
は
な
か
ろ
う
︒
考
察
一
以
上
︑﹃
管
子
﹄
に
見
え
る
﹁
情
﹂
の
用
例
七
十
一
を
見
た
︒
改
め
て
︑﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
の
語
義
の
分
類
を
ま
と
め
る
と
︑
一
-
実
情
︑
二
-
真
実
︑
三
-
精
神
活
動
の
諸
相
︵︹
１
︺
誠
︑
誠
実
︑︹
２
︺
心
の
内
実
︑︹
３
︺
心
意
・
意
向
︑︹
４
︺
恩
情
︑︹
５
︺
天
与
の
真
情
︑︹
６
︺
好
悪
喜
怒
哀
楽
等
の
感
情
︶︑
四
-
持
ち
前
︑
五
-
本
来
性
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
ま
こ
と
に
﹁
情
﹂
の
語
義
は
多
様
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
﹁
情
﹂
の
語
義
発
生
の
時
間
的
な
関
係
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
筆
者
の
最
終
的
な
目
標
で
あ
る
が
︑
そ
の
た
め
に
今
後
他
の
諸
文
献
に
つ
い
て
も
同
様
の
検
討
を
行
い
︑
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
︑
最
終
的
な
結
論
を
得
て
い
き
た
い
と
思
う
が
︑
こ
こ
で
今
回
の
作
業
を
終
え
た
現
段
階
で
の
見
通
し
を
い
さ
さ
か
示
し
て
み
た
い
︒
『管
子
﹄
に
お
け
る
﹁
情
﹂
の
用
例
は
︑
実
情
の
語
義
の
も
の
が
最
も
多
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
ま
ず
こ
の
語
義
が
比
較
的
早
期
に
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
わ
れ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑﹃
論
語
﹄
に
も
﹁
情
﹂
が
わ
ず
か
二
例
な
が
ら
見
え
る
が
︑
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
こ
の
意
義
の
も
の
で
あ
る
︒
孟
氏
使
陽
膚
為
士
師
︒
問
曾
子
︒
曾
子
曰
︑
上
失
其
道
︑
民
散
久
矣
︒
如
得
其
情
︑
則
哀
矜
而
勿
喜
︒︵
子
張
篇
︶
︵
孟
氏
︑
陽
膚
を
し
て
士
師
た
ら
し
む
︒
曾
子
に
問
ふ
︒
曾
子
曰
く
︑
上
其
の
道
を
失
し
て
︑
民
︑
散
ず
る
こ
と
久
し
︒
如
し
其
の
情
を
得
ば
︑
哀
矜
し
て
喜
ぶ
勿
か
れ
︒︶
こ
れ
は
士
師
︵
典
獄
官
︶
と
な
る
陽
膚
に
対
す
る
の
曾
子
の
戒
め
で
あ
る
が
︑
﹁
其
の
情
を
得
﹂
と
い
う
の
は
︑
裁
判
に
際
し
て
事
実
を
把
握
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
︒
君
主
が
非
道
で
︑
民
衆
が
四
散
し
て
し
ま
っ
た
情
況
で
あ
る
か
ら
︑
士
師
は
裁
判
の
際
に
事
実
を
掌
握
し
た
か
ら
と
て
︑
そ
れ
で
喜
ぶ
の
で
は
な
く
︑
民
衆
を
憐
め
と
い
う
の
で
あ
る
︒
確
か
に
こ
の
﹁
情
﹂
は
実
情
と
解
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹃
論
語
﹄
に
実
情
の
意
味
の
﹁
情
﹂
が
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
語
義
は
比
較
的
古
く
か
ら
存
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
︑
そ
の
よ
う
に
古
く
か
ら
の
語
義
で
あ
る
た
め
︑
そ
の
用
例
が
﹃
管
子
﹄
に
最
も
多
く
現
れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
︒
と
こ
ろ
で
︑﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
に
は
︑︵
︶・︵
︶・︵
︶
に
見
え
る
﹁
情
22
23
24
偽
﹂
の
﹁
情
﹂︑︵
︶
の
﹁
詐
偽
﹂
の
反
意
語
た
る
﹁
情
実
﹂
の
﹁
情
﹂
の
よ
う
に
25
真
実
の
意
味
も
あ
っ
た
︒
他
方
︑
実
情
︑
実
態
と
い
う
の
は
︑
外
面
の
真
実
と
も
言
い
う
る
︒
す
な
わ
ち
︑
実
情
︑
実
態
と
真
実
と
は
意
味
が
相
連
続
し
て
お
り
︑
同
類
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
他
方
︑﹃
論
語
﹄
の
﹁
情
﹂
の
用
例
の
今
一
つ
を
見
る
と
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒
上
好
信
︑
則
民
莫
敢
不
用
情
︒︵
子
路
篇
︶
︵
上
信
を
好
め
ば
︑
則
ち
民
敢
へ
て
情
を
用
い
ざ
る
莫
し
︒︶
こ
の
文
の
﹁
情
﹂
に
つ
い
て
︑
朱
子
は
﹁
誠
実
﹂
と
解
し
て
い
る
が
︑
こ
の
解
釈
は
︑﹁
情
﹂
が
上
の
句
の
君
主
の
﹁
信
﹂
と
の
呼
応
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
妥
当
と
言
え
る
︒
す
る
と
﹁
情
﹂
の
誠
︑
誠
実
の
語
義
も
比
較
的
古
く
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
筆
者
は
先
に
﹃
墨
子
﹄
尚
同
下
篇
の
﹁
今
天
下
王
公
大
人
士
君
子
︑
近 藤 則 之(19)290
中
情
将
欲
為
仁
義
︑
云
々
︵
今
天
下
の
王
公
大
人
士
君
子
︑
中
情
ま
こ
と
に
仁
義
を
為
さ
ん
と
欲
し
︑
云
々
︶﹂
の
﹁
情
﹂
に
関
す
る
王
念
孫
の
説
︑
す
な
わ
ち
こ
の
﹁
情
﹂
の
語
義
が
﹁
誠
﹂
で
あ
る
こ
と
︑
及
び
﹁
凡
そ
墨
子
の
書
中
︑
誠
・
情
︑
通
用
す
る
者
︑
枚
挙
す
べ
か
ら
ず
﹂
と
の
指
摘
を
示
し
た
が
︑﹃
墨
子
﹄
非
攻
篇
上
の
﹁
今
至
大
為
不
義
攻
国
︑
則
弗
知
非
︒
従
而
誉
之
︑
謂
之
義
︒
情
不
知
其
不
義
也
︒︵
今
大
い
に
不
義
を
為
し
国
を
攻
む
る
に
至
っ
て
は
︑
則
ち
非
と
す
る
を
知
ら
ず
︒
従
ひ
て
之
を
誉
め
て
︑
之
を
義
と
謂
ふ
︒
情
ま
こ
と
に
其
の
不
義
な
る
を
知
ら
ざ
る
な
り
︶﹂
の
﹁
情
﹂
も
誠
を
意
味
し
て
い
る
︒
も
っ
と
も
︑﹁
ま
こ
と
に
﹂
と
副
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
︑
誠
を
意
味
す
る
﹁
情
﹂
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
︒
非
攻
篇
上
は
﹃
墨
子
﹄
の
中
で
も
比
較
的
古
い
も
の
と
見
て
よ
く
︑
こ
の
こ
と
か
ら
も
︑
誠
︑
誠
実
の
﹁
情
﹂
の
語
義
が
比
較
的
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
こ
の
誠
︑
誠
実
も
心
の
真
実
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
こ
れ
も
ま
た
実
情
︑
実
態
や
真
実
と
同
類
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
更
に
︵
︶
～
︵
︶
の
﹁
情
﹂
は
心
の
内
実
を
意
味
し
た
が
︑
内
実
も
﹁
実
﹂
30
32
と
い
う
語
感
に
お
い
て
︑
実
情
︑
実
態
︑
真
実
︑
誠
実
と
連
続
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
す
な
わ
ち
﹁
情
﹂
は
比
較
的
古
い
時
代
に
︑﹁
実
﹂
に
近
い
意
義
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
あ
る
場
合
は
︑
事
物
の
外
面
的
真
実
︑
す
な
わ
ち
実
情
︑
実
態
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
り
︑
あ
る
場
合
は
﹁
情
偽
﹂﹁
情
実
﹂
の
よ
う
に
︑
真
実
の
意
味
で
﹁
偽
﹂
の
反
意
語
︑
ま
た
は
﹁
実
﹂
の
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
た
り
︑
あ
る
場
合
は
︑
内
面
︑
精
神
の
真
実
を
表
す
語
と
な
っ
て
︑
誠
の
意
味
で
使
わ
れ
た
り
︑
更
に
は
心
の
中
身
︑
内
実
を
表
す
語
と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑︵
︶
の
﹁
員
其
中
︑
辰
其
外
︑
而
復
畏
強
︑
長
其
虚
︑
而
物
正
︑
30
以
視
其
中
情
﹂
の
﹁
中
情
﹂
に
今
一
度
注
目
し
て
み
よ
う
︒
こ
の
﹁
中
情
﹂
は
先
に
見
た
よ
う
に
神
の
心
の
内
実
と
解
さ
れ
た
が
︑
人
が
﹁
員
其
中
﹂
等
の
努
力
に
よ
っ
て
︑
神
の
心
の
内
実
を
見
る
と
い
う
の
は
︑
神
の
心
の
内
あ
る
真
の
意
向
︑
考
え
方
を
知
る
と
い
う
意
味
で
も
あ
ろ
う
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
こ
こ
に
﹁
情
﹂
が
﹁
意
﹂
の
意
味
を
有
す
る
に
至
る
契
機
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
情
﹂
の
心
の
内
実
と
い
う
語
義
は
︑
真
の
意
向
︑
考
え
方
と
い
う
意
味
も
含
む
か
ら
︑
こ
の
語
は
同
じ
く
意
向
︑
考
え
方
の
意
味
を
持
つ
﹁
意
﹂
と
ほ
ぼ
同
義
の
語
と
し
て
︑︵
︶・︵
︶
の
よ
う
に
﹁
意
﹂
の
言
い
換
え
と
し
て
用
い
ら
れ
た
り
︑
33
34
更
に
︵
︶
～
︵
︶
の
よ
う
に
﹁
意
﹂
と
全
く
同
義
の
意
向
︑
考
え
方
の
意
味
で
35
37
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
更
に
分
類
四
の
持
ち
前
の
﹁
情
﹂
も
︑﹁
情
性
﹂
の
﹁
情
﹂
も
︑﹁
実
﹂
か
ら
の
派
生
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
れ
に
は
﹃
孟
子
﹄
に
見
え
る
次
の
﹁
情
﹂
に
関
す
る
記
述
が
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
滕
文
公
上
孟
子
は
こ
の
篇
の
中
で
︑
市
場
の
商
品
の
品
質
が
個
々
に
異
な
る
か
ら
品
質
に
応
じ
て
値
段
に
差
を
つ
け
る
べ
き
こ
と
を
言
う
文
脈
で
︑﹁
夫
物
之
不
斉
︑
物
之
情
也
︒︵
夫
れ
物
の
斉
し
か
ら
ざ
る
は
︑
物
の
情
な
り
︶﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
物
の
情
な
り
﹂
と
は
物
本
来
の
姿
の
意
味
で
あ
る
︒
ま
た
︑
告
子
上
に
︑﹁
夜
気
不
足
以
存
︑
則
其
違
禽
獣
不
遠
矣
︒
人
見
其
禽
獣
也
︑
而
以
為
未
嘗
有
才
焉
者
︑
是
豈
人
之
情
也
哉
︒︵
夜
気
以
て
存
す
る
に
足
ら
ざ
れ
ば
︑
則
ち
其
の
禽
獣
に
違
ふ
こ
と
遠
か
ら
ず
︒
人
其
の
禽
獣
を
見
る
や
以
て
未
だ
嘗
て
才
有
ら
ざ
る
者
と
為
す
も
︑
是
れ
豈
に
人
の
情
な
ら
ん
や
︶﹂
と
い
う
孟
子
の
こ
と
ば
が
見
え
て
い
る
が
︑
こ
の
﹁
情
﹂
は
人
本
来
の
姿
の
意
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
物
や
人
の
本
来
の
姿
を
言
い
表
す
の
に
﹁
情
﹂
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
情
﹂
に
﹁
実
﹂
に
近
い
語
義
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
︒﹃
孟
子
﹄
に
お
い
て
は
︑
な
お
﹁
情
﹂
は
本
来
の
姿
の
意
味
で
あ
り
︑
持
ち
前
︑﹁
性
﹂
と
は
幾
分
異
な
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
本
来
の
姿
と
は
持
ち
前
︑﹁
性
﹂
に
極
め
て
近
い
概
念
で
あ
る
か
ら
︑
や
が
て
こ
の
意
味
の
﹁
情
﹂
は
﹁
性
﹂
と
結
び
つ
い
て
﹁
情
性
﹂
の
語
を
作
る
こ
と
な
る
だ
ろ
う
︒
以
上
の
﹃
孟
子
﹄
の
﹁
情
﹂
の
用
例
に
よ
っ
て
︑﹁
情
﹂
に
﹁
実
﹂
の
語
義
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
そ
れ
が
人
や
物
の
本
来
の
姿
を
意
味
す
る
こ
と
と
な
り
︑
や
が
て
持
ち
前
︑﹁
性
﹂
と
同
義
に
な
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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こ
の
よ
う
に
︑﹃
管
子
﹄
の
﹁
情
﹂
の
語
義
の
う
ち
の
分
類
一
﹁
実
情
﹂︑
分
類
二
﹁
真
実
﹂︑
及
び
分
類
三
の
中
の
﹁
誠
実
﹂
や
﹁
心
の
内
実
﹂︑﹁
意
向
﹂︑
分
類
四
の
﹁
持
ち
前
﹂
は
︑﹁
情
﹂
の
﹁
実
﹂
に
近
い
語
義
の
展
開
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
更
に
︑
分
類
三
の
中
の
﹁
天
与
の
真
情
﹂
や
分
類
五
の
﹁
本
来
性
﹂
も
︑﹁
実
﹂
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
︒
｢天
与
の
真
情
﹂
の
﹁
情
﹂
は
︑
先
の
よ
う
に
侈
靡
篇
に
一
例
見
え
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
に
は
﹃
荘
子
﹄
則
陽
篇
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
た
︒
こ
の
﹁
情
﹂
は
︑
則
陽
篇
に
よ
っ
て
考
え
る
と
︑
五
官
を
超
え
た
知
覚
能
力
た
る
﹁
神
﹂
と
並
ぶ
︑
何
ら
か
の
人
の
持
つ
天
与
の
精
神
的
能
力
と
見
ら
れ
た
︒
侈
靡
篇
と
則
陽
篇
の
前
後
関
係
は
今
明
確
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
こ
れ
ら
の
作
者
の
い
ず
れ
か
に
そ
う
し
た
﹁
神
﹂
と
並
ぶ
人
の
先
天
的
能
力
の
自
覚
︑
あ
る
い
は
そ
の
具
有
の
主
張
が
行
わ
れ
︑
そ
れ
を
呼
ぶ
の
に
﹁
情
﹂
の
語
を
も
っ
て
し
た
と
見
ら
れ
る
︒
こ
の
場
合
︑﹁
情
﹂
に
相
当
早
期
か
ら
﹁
神
﹂
と
並
ぶ
先
天
的
能
力
と
い
う
語
義
が
あ
り
︑
そ
れ
か
ら
派
生
義
が
生
じ
て
︑
実
情
︑
実
態
︑
真
実
︑
誠
実
︑
心
の
内
実
等
の
﹁
実
﹂
に
近
い
語
義
を
﹁
情
﹂
が
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
﹁
情
﹂
が
﹁
実
﹂
に
近
い
語
義
を
有
し
た
が
故
に
︑
ま
た
天
与
の
人
の
精
神
的
能
力
も
人
の
本
来
的
な
も
の
で
あ
り
︑
人
の
真
実
と
す
る
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
が
故
に
︑
こ
れ
を
呼
ぶ
の
に
﹁
情
﹂
の
語
を
用
い
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒
分
類
五
の
﹁
本
来
性
﹂
を
意
味
す
る
﹁
情
﹂
に
つ
い
て
は
︑
こ
の
意
義
の
﹁
情
﹂
の
語
は
﹃
管
子
﹄
に
六
例
見
え
︑
そ
の
う
ち
の
五
例
は
心
術
篇
・
白
心
篇
の
道
家
言
が
展
開
す
る
い
わ
ゆ
る
﹃
管
子
﹄
四
篇
中
の
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
種
の
﹁
情
﹂
は
先
に
見
た
よ
う
に
﹃
荘
子
﹄
の
秋
水
篇
︑
則
陽
篇
に
も
見
え
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
篇
と
心
術
・
白
心
篇
と
の
先
後
関
係
も
ま
た
に
わ
か
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
本
来
性
を
意
味
す
る
﹁
情
﹂
の
概
念
は
道
家
の
思
考
の
中
で
生
ま
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
こ
れ
ら
諸
篇
の
道
家
的
思
考
の
成
立
は
︑﹁
情
﹂
が
す
で
に
実
情
や
誠
実
等
を
意
味
す
る
﹁
実
﹂
に
近
い
概
念
の
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
﹃
論
語
﹄
の
時
代
よ
り

る
こ
と
は
で
き
ま
い
︒
そ
こ
で
︑
本
来
性
を
意
味
す
る
﹁
情
﹂
の
概
念
が
先
に
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
実
情
や
真
実
あ
る
い
は
誠
実
等
の
﹁
実
﹂
に
近
い
語
義
を
派
生
さ
せ
た
と
い
う
よ
り
︑
道
家
の
あ
る
一
派
が
事
物
や
人
の
本
来
性
な
る
概
念
を
形
成
し
︑
そ
れ
を
呼
ぶ
の
に
︑﹁
実
﹂
に
近
い
語
義
と
し
て
存
在
し
て
い
た
﹁
情
﹂
の
語
を
も
っ
て
し
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
︒二
以
上
の
よ
う
に
︑﹁
情
﹂
の
種
々
の
語
義
の
中
で
︑
実
情
︑
真
実
︑
誠
実
︑
心
の
内
実
︑
意
向
︑
持
ち
前
︑
天
与
の
真
情
︑
本
来
性
と
い
う
概
念
は
断
絶
す
る
も
の
で
は
な
く
︑﹁
実
﹂
と
い
う
意
味
に
お
い
て
連
続
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
先
の
分
類
三
の
中
の
好
悪
喜
怒
哀
楽
等
の
感
情
と
い
う
語
義
に
つ
い
て
は
︑
右
の
﹁
実
﹂
の
概
念
に
直
接
的
に
連
続
す
る
と
は
言
え
ま
い
︒
と
こ
ろ
で
︑
加
藤
常
賢
博
士
は
︑﹁
情
﹂
の
原
義
を
︑﹁
請
﹂
と
一
連
の
も
の
と
見
る
︒﹁
請
﹂
が
言
葉
に
よ
る
﹁
乞
求
﹂
で
あ
る
の
に
対
し
︑﹁
情
﹂
は
﹁
心
か
ら
起
こ
る
乞
求
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
乞
求
す
る
心
﹂
と
し
︑
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
﹃
説
文
解
字
﹄
の
﹁
人
の
陰
気
の
欲
あ
る
者
﹂
を
挙
げ
て
＊
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
情
﹂
に
は
右
20
の
よ
う
に
︑﹁
実
﹂
に
帰
着
す
る
語
義
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
加
藤
説
が
妥
当
性
を
持
つ
た
め
に
は
︑﹁
情
﹂
の
原
義
を
﹁
乞
求
﹂
と
し
た
場
合
︑
こ
の
意
味
か
ら
ど
の
よ
う
な
経
路
を
経
て
︑﹁
実
﹂
に
連
続
す
る
種
々
の
語
義
が
生
じ
た
か
が
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
︒
加
藤
説
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
が
︑
右
に
見
て
き
た
よ
う
に
︑﹃
管
子
﹄
一
書
中
に
実
情
を
意
味
す
る
﹁
情
﹂
だ
け
で
も
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
感
情
を
意
味
す
る
も
の
よ
り
多
い
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
り
︑
そ
こ
で
む
し
ろ
﹁
実
﹂
に
近
い
概
念
を
﹁
情
﹂
の
原
義
と
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
藤
堂
明
保
氏
は
︑
加
藤
氏
と
同
様
に
右
の
﹃
説
文
﹄
の
説
を
引
き
︑﹁
喜
怒
哀
楽
の
感
情
を
い
う
﹂
と
述
べ
︑
同
義
の
用
例
と
し
て
﹃
荀
子
﹄
正
名
篇
の
﹁
情
近 藤 則 之(21)288
と
は
性
の
質
な
り
﹂
を
示
す
︒
そ
の
上
で
︑﹁
情
﹂
は
﹁
人
の
体
中
に
ジ
ッ
と
溜
っ
た
エ
キ
ス
を
情
と
い
い
︑
清
︵
井
戸
に
溜
ま
っ
た
清
水
︶
お
よ
び
精
神
の
精
と
も
同
系
の
コ
ト
バ
で
あ
る
﹂
と
＊
す
る
︒
こ
れ
は
﹁
人
の
体
中
に
ジ
ッ
と
溜
っ
た
エ
キ
ス
﹂
21
が
す
な
わ
ち
﹁
喜
怒
哀
楽
の
感
情
﹂
で
あ
り
︑
こ
れ
が
﹁
情
﹂
の
原
義
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
仮
に
﹁
情
﹂
の
原
義
が
︑﹁
人
の
体
中
に
ジ
ッ
と
溜
っ
た
エ
キ
ス
﹂
で
あ
り
︑﹁
清
︵
井
戸
に
溜
ま
っ
た
清
水
︶﹂
や
﹁
精
﹂
と
同
系
の
語
で
あ
る
な
ら
ば
︑﹁
清
﹂
や
﹁
精
﹂
が
純
粋
な
る
も
の
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
︑﹁
情
﹂
も
﹁
喜
怒
哀
楽
の
感
情
﹂
よ
り
は
︑
誠
実
や
ま
こ
と
を
原
義
と
す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
心
の
誠
実
や
ま
こ
と
を
原
義
と
し
て
︑
や
が
て
﹁
実
﹂
に
近
い
意
味
で
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
と
は
言
え
︑﹁
情
﹂
に
﹁
喜
怒
哀
楽
の
感
情
﹂
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
︑
両
者
に
は
飛
躍
が
あ
り
過
ぎ
て
︑
前
者
か
ら
後
者
へ
の
語
義
の
派
生
経
路
を
説
明
す
る
こ
と
も
容
易
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
例
文
︵
︶
の
判
決
に
お
け
る
恩
41
情
︑
例
文
︵
︶
の
子
や
自
己
を
愛
す
る
﹁
人
情
﹂
の
よ
う
な
私
的
情
愛
の
語
義
44
も
︑﹁
実
﹂
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
︒
一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
例
文
︵
︶・︵
︶
の
﹁
中
30
31
情
﹂
は
心
の
内
実
の
意
味
と
考
え
ら
れ
︑
心
の
内
実
は
︑
人
の
本
来
の
意
向
︑
考
え
方
の
意
味
と
も
な
り
得
る
か
ら
︑
そ
れ
か
ら
﹁
意
﹂
に
近
い
語
義
が
発
生
し
た
こ
と
を
推
論
し
た
が
︑
こ
の
心
の
内
実
と
い
う
語
義
か
ら
︑﹁
情
﹂
は
人
の
心
の
内
部
の
働
き
を
意
味
す
る
に
至
っ
た
︒
他
方
︑
先
の
例
文
︵
︶
の
﹁
夫
れ
物
に
多
寡
有
り
47
て
︑
情
等
し
き
こ
と
能
は
ず
︑
事
に
成
敗
有
り
て
意
同
じ
き
こ
と
能
は
ず
﹂
の
よ
う
に
︑﹁
情
﹂
が
﹁
意
﹂
に
並
置
さ
れ
る
例
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
︑
心
の
内
部
の
働
き
を
意
味
す
る
語
と
し
て
別
に
﹁
意
﹂
の
語
あ
り
︑﹁
意
﹂
が
特
に
思
考
面
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑﹁
情
﹂
は
﹁
意
﹂
に
近
い
語
義
を
持
ち
つ
つ
も
︑
特
に
心
情
や
感
情
の
側
面
を
示
す
傾
向
の
語
と
な
っ
た
︒
こ
の
結
果
︑﹁
情
﹂
は
恩
情
や
︑
子
や
自
己
を
愛
す
る
こ
と
な
ど
の
私
的
情
愛
の
源
泉
の
意
味
と
も
な
り
︑
ま
た
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
感
情
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
と
も
な
っ
た
︒
ま
た
︑
次
の
よ
う
な
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒﹁
情
﹂
の
持
ち
前
と
い
う
語
義
を
原
因
と
す
る
場
合
で
あ
る
︒
あ
る
論
者
に
よ
っ
て
︑﹁
情
﹂
＝
持
ち
前
は
︑
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
感
情
で
あ
る
こ
と
が
唱
え
ら
れ
︑
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
る
う
ち
︑
﹁
情
﹂
と
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
感
情
が
緊
密
に
結
び
つ
く
こ
と
と
な
り
︑﹁
情
﹂
即
ち
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
感
情
と
い
う
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒こ
こ
で
先
の
︵
︶
を
見
て
み
よ
う
︒
49
人
主
之
所
以
令
則
行
︑
禁
則
止
者
︑
必
令
於
民
之
所
好
︑
而
禁
於
民
之
所
悪
也
︒
民
之
情
莫
不
欲
生
而
悪
死
︑
莫
不
欲
利
而
悪
害
︑
故
上
令
於
生
利
人
則
令
行
︑
禁
於
殺
害
人
則
禁
止
︒︵
形
勢
解
第
六
十
四
︶
先
に
は
こ
の
﹁
民
の
情
﹂
は
︑
そ
の
内
容
と
し
て
﹁
生
を
欲
し
て
死
を
悪
ま
ざ
る
莫
く
︑
利
を
欲
し
て
害
を
悪
ま
ざ
る
莫
し
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
民
衆
の
好
悪
の
感
情
と
解
し
た
が
︑
こ
の
﹁
民
の
情
﹂
と
い
う
の
は
︑
民
衆
の
持
ち
前
と
も
解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
こ
の
他
︑︵
︶
の
﹁
民
は
予
ふ
れ
ば
則
ち
喜
び
︑
奪
へ
50
ば
則
ち
怒
る
︒
民
情
皆
然
り
﹂
や
︑﹁
民
は
之
よ
り
奪
へ
ば
則
ち
怒
り
︑
之
に
予
ふ
れ
ば
則
ち
喜
ぶ
︒
民
情
固
よ
り
然
り
﹂
の
﹁
民
情
﹂
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
︒
こ
の
﹁
民
情
﹂
は
先
に
は
民
衆
の
喜
怒
の
感
情
と
し
た
が
︑
こ
の
﹁
情
﹂
も
実
は
持
ち
前
の
意
味
で
あ
り
︑
こ
れ
ら
は
民
衆
の
持
ち
前
が
喜
怒
の
感
情
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
情
﹂
＝
持
ち
前
を
︑
好
悪
喜
怒
の
感
情
と
す
る
論
述
が
重
ね
ら
れ
る
う
ち
に
︑
﹁
情
﹂
が
そ
の
ま
ま
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
感
情
を
意
味
す
る
に
至
っ
た
︑
と
い
う
よ
う
な
見
方
も
成
り
立
つ
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
で
︑
今
見
た
二
・
三
の
例
文
の
﹁
民
の
情
﹂﹁
民
情
﹂
は
︑
右
の
よ
う
に
︑
民
衆
の
持
ち
前
と
も
解
し
得
る
が
︑
更
に
ま
た
民
衆
の
実
情
︑
実
態
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
︒
す
る
と
こ
れ
ら
の
例
文
は
民
衆
の
﹁
情
﹂
＝
実
情
︑
実
態
が
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
感
情
で
あ
る
と
い
う
論
述
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
あ
る
い
は
こ
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の
論
述
の
積
み
重
ね
か
ら
﹁
情
﹂
に
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
感
情
の
語
義
が
発
生
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
加
え
て
︑
今
一
つ
︑
荀
子
の
影
響
も
考
え
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
︒﹃
荀
子
﹄
に
は
︑
栄
辱
篇
の
﹁
人
之
情
︑
食
欲
有
芻
豢
︑
衣
欲
有
文
繍
︑
行
欲
有
輿
馬
︒
︵
人
の
情
︑
食
は
芻
豢
有
る
を
欲
し
︑
衣
は
文
繍
有
る
を
欲
し
︑
行
は
輿
馬
有
る
を
欲
す
︶﹂
を
初
め
と
し
て
︑﹁
人
の
情
﹂
や
﹁
人
情
﹂
を
人
の
欲
望
や
好
悪
の
感
情
と
す
る
例
が
多
い
︒
も
っ
と
も
こ
の
﹁
人
の
情
﹂
も
実
は
人
の
持
ち
前
︑
あ
る
い
は
人
の
実
情
︑
実
態
の
意
味
か
も
し
れ
な
い
が
︑
正
名
篇
に
は
﹁
性
の
好
悪
喜
怒
哀
楽
︑
之
を
情
と
謂
ふ
﹂
と
︑﹁
情
﹂
を
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
感
情
と
す
る
定
義
が
見
え
︑
荀
子
に
お
け
る
こ
の
語
義
の
明
確
な
認
識
が
確
認
で
き
る
︒
荀
子
の
こ
の
定
義
は
当
時
す
で
に
存
在
し
て
い
た
﹁
情
﹂
の
こ
の
概
念
を
整
理
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
ま
た
右
の
よ
う
な
﹁
人
の
情
﹂﹁
人
情
﹂
を
巡
る
論
述
が
数
多
く
見
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
荀
子
が
賦
与
し
た
新
義
の
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
︒﹁
情
﹂
の
原
義
と
考
え
ら
れ
る
︱
︱
少
な
く
と
も
そ
の
語
感
と
し
て
こ
の
語
に
含
ま
れ
て
い
る
﹁
実
﹂
と
い
う
概
念
と
︑
好
悪
喜
怒
の
感
情
と
い
う
概
念
の
間
に
は
あ
ま
り
に
飛
躍
が
あ
り
︑
そ
こ
に
自
然
な
語
義
の
派
生
関
係
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
の
よ
う
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
そ
の
間
に
有
力
な
思
想
家
の
主
張
と
い
う
人
為
的
な
事
情
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
も
︑
可
能
性
と
し
て
は
十
分
考
え
ら
れ
よ
う
︒
以
上
︑﹁
実
﹂
と
好
悪
喜
怒
哀
楽
の
感
情
と
い
う
﹁
情
﹂
の
語
義
の
飛
躍
の
原
因
に
つ
い
て
の
二
・
三
の
可
能
性
を
考
え
た
が
︑
結
論
は
更
に
多
く
の
文
献
の
﹁
情
﹂
の
用
例
の
検
討
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
今
後
を
期
す
る
こ
と
と
す
る
︒
近
藤
則
之
︵
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
︶
＊
１
荊
門
市
博
物
館
編
﹃
郭
店
楚
墓
竹
簡
﹄︵
文
物
出
版
社
一
九
九
八
︶
所
収
﹃
語
叢
二
釈
文
注
釈
﹄
に
よ
る
︒
＊
２
｢︽
研
究
ノ
ー
ト
︾
中
国
古
代
に
お
け
る
﹁
情
﹂
の
語
義
の
思
想
史
的
研
究
︱
そ
の
一
︱
詩
経
・
書
経
・
論
語
・
孟
子
・
易
経
・
孝
経
・
周
礼
に
お
け
る
﹁
情
﹂
の
語
義
の
検
証
︱
﹂
＊
３
｢
心
不
動
︑
四
肢
耳
目
使
才
﹂
も
と
﹁
心
不
動
使
四
枝
耳
目
而
﹂
に
つ
く
る
︒
郭
末
若
に
よ
っ
て
改
め
る
︒︵﹃
管
子
集
校
﹄︶
＊
４
｢音
﹂︑
安
井
衡
﹃
管
子
纂
詁
補
正
﹄
の
﹁
意
﹂
と
同
義
と
解
す
る
に
従
う
︒
下
も
同
じ
︒
＊
５
｢
而
謀
功
者
有
五
﹂
も
と
﹁
而
謀
有
功
者
五
﹂
に
つ
く
る
︒
張
佩
綸
︵
郭
末
若
﹃
管
子
集
校
﹄
所
引
︶
に
よ
っ
て
改
め
る
︒
＊
６
｢下
﹂
も
と
﹁
不
﹂
に
作
る
︒
豬
飼
敬
所
の
説
︵﹃
管
子
纂
詁
﹄
所
引
︶
に
よ
っ
て
改
め
る
︒
＊
７
｢巽
升
﹂
も
と
﹁
罪
伏
﹂
に
作
る
︒
郭
末
若
に
よ
っ
て
改
め
る
︒︵﹃
管
子
﹄
集
校
︶
＊
８
｢大
臣
﹂
も
と
﹁
士
﹂
に
作
る
︒
郭
末
若
に
よ
っ
て
改
め
る
︒︵
同
上
︶
＊
９
『管
子
纂
詁
﹄︵
漢
文
大
系
二
一
︶
頭
注
︒
＊
｢本
﹂
も
と
﹁
求
﹂
に
作
る
︒﹃
管
子
纂
詁
﹄
に
よ
っ
て
改
め
る
︒
10
＊
｢情
﹂
の
下
も
と
﹁
求
﹂
の
字
あ
り
︒﹃
管
子
纂
詁
﹄
に
よ
っ
て
衍
字
と
み
な
す
︒
11
＊
も
と
﹁
傷
﹂
に
作
る
︒
郭
末
若
に
よ
っ
て
改
め
る
︒︵﹃
管
子
集
校
﹄︶
12
＊
金
谷
治
訳
注
﹃
荘
子
﹄︵
岩
波
文
庫
︶
第
一
冊
︑
森
三
樹
三
郎
訳
注
﹃
荘
子
﹄
内
篇
︵
中
公
13
文
庫
︶︒
＊
｢内
﹂
も
と
﹁
宮
﹂
に
作
る
︒
王
引
之
の
説
︵
郭
末
若
﹃
管
子
﹄
集
校
所
引
︶
に
よ
っ
て
改
14
め
る
︒
＊
｢生
﹂
も
と
﹁
往
﹂
に
作
る
︒﹃
管
子
纂
詁
﹄
に
よ
っ
て
改
め
る
︒
15
＊
郭
末
若
﹃
管
子
集
校
﹄
所
引
︒
16
＊
｢形
﹂
も
と
﹁
所
﹂
に
作
る
︒
豬
飼
敬
所
の
説
︵
郭
末
若
﹃
管
子
集
校
﹄
所
引
︶
に
よ
っ
て
17
改
め
る
︒
＊
｢道
﹂
も
と
﹁
宜
﹂
に
作
る
︒
郭
末
若
︵﹃
管
子
集
校
﹄︶
に
よ
っ
て
改
め
る
︒
18
＊
｢民
﹂
の
下
に
も
と
﹁
情
﹂
の
字
あ
り
︒﹃
纂
詁
﹄
に
よ
っ
て
衍
と
み
な
す
︒
19
＊
加
藤
常
賢
著
﹃
漢
字
の
起
源
﹄︵
角
川
書
店
︑
一
九
七
〇
︶
20
＊
藤
堂
明
保
著
﹃
漢
字
語
源
辞
典
﹄︵
学
燈
社
︑
一
九
六
五
︶
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